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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEI< 
D I A R I O D E LA M A R I N A " 
D E H O Y 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS. — 
J DA CUESTION M A U R A CONTI-
NUA DANDO JUEGO. 
Madrid, 14. 
Los periódicos liberales y republi-
canosi están contestes en afirmar que 
existen divergencias entre los con-
servadores, apraciándose con distin-
to criterio las cuestiones que emanan 
ds la actitud inicial del señor Maura 
al proponerse abandonar la jefatura 
del partido. 
Di ' ^n dichos periódicos que en la 
primera reunión de ex-Ministros con-
vocada para cambiar impresiones so-
bre la renuncia del señor Maura, uno 
de los asistentes—parecen querer re-
ferirse al señor Esteban Collantes— 
censuró duramente la nota que el se-
ñor Maura acompañaba a su carta 
de renuncia, per cuyo motivo se había 
desistido entonces de dir igi r a su je-
fe mensaje alguno de adhesión, l imi -
tándose a convocar la Asamblea que 
se celebró en el Senado. 
" L a Epoca," recogiendo esas noti-
cias, las desmiente en sentido irónico, 
sin darles siquiera carácter de serie-
ílad. 
jEL IMPUESTO SOBRE TEATROS. 
—SOLUCION HARMONICA. 
Madrid, 14. 
La intervención del Ministro á ¿ la 
Gobernación, señor Alba, en el con-
flicto surgido entre el Ayuntamiento 
de esta Corte y la "Sociedad de Au-
tores y Actores Dramát i cos , " a con-
sceuencia ckl arbitrio sobre represen-
taciones teatrales, ha producido la so-
lución en forma que harmoniza las 
pretensiones recíprocas del Munici-
pio y los empresarios de íaatros . 
La base del arreglo ha sido la de 
fijar el impuesto en una cantidad re-
lativamente insignificante que no 
puede causar a las empresas ninguna 
extorsión importante para el nego-
cio, dejando a salvo los derechos de 





E n la estación fronteriza de Port-
bou, del ferrocarril de Cata luña a 
Francia, ha descarrilada el tren-oo*-
rreo francés. 
Varios vagones han sido destroza-
dos, resultando del accidente mu-
chos heridos. 
A C T Ü A U D A Ü E S 
E l Ministro americano, al tener noti-
cias de que se trataba de conceder 
grandes monopolios, por diez años, a 
capitalistas franceses y alemanes para 
manufacturas de algodón, papel, cal-
zado, etc., cuyos artículos se importan 
actualmente de los Estados Unidos, se 
ha acercado a la Secretaría de Estado 
para manifestar que si eso se realizara 
so rescindirá el tratado comercial que 
su nación tiene concertado con Cuba. 
No conocemos los monopolios de que 
se trata • pero sean los que quieran y 
| como quieran, no pueden ser buenos, 
j porque todo monopolio implica ventaja 
j o privilegio para persona o entidad de-
J terminada; y asa ventaja o privilegio 
sólo puede servir, por consiguiente, pa-
ra encarecer la vida del país, con be-
neficio exclusivo de los capitalistas ex-
tranjeros. 
Ahora, cuanto a la rescisión del tra-
tado de reciprocidad, no creemos que 
los Estados Unidos lleguen 'a ese ex-
tremo, que si, con toda seguridad, ha-
bría de causar daño a Cuba, también 
podría ser perjudicial para ellos. 
Los americanos, tratándose de su 
protegida, no necesitan apilar a la ar-




Contra quien pueden necesitar de 
armas y defensas poderosas es contra 
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las grandes naciones que no ven con 
buenos ojos lo que puede aumentar el 
poderío de los Estados Unidos con el 
Canal de Panamá. 
Ror eso, según nos cuenta el cable, 
saldrá pronto de allí una comisión, en 
la cual f igurará nuestro antiguo ami-
go el general Wood, para estudiar la 
manera de convertir a Guantánamo en 
una especie de Gibraltar. 
Cosa que nos pone tristes, no sólo 
por lo que pueda afectar a la verdade-
ra independencia de Cuba, sino por los 
daños que esa fortaleza podrá irrogar 
a esta tierra, en lo porvenir, aun sien-
do independieute. 
Figurémonos las escuadras de Euro-
pa bloqueando a Guantánamo. 
¿ A o les podría convenir hacer algím 
desembarco en esta isla para atacar 
por tierra al Gibraltar -americano ? 
Y si entrase eso en los planes de los 
poderosos agresores ¿quién podría de-
cir hasta cuando habrían de estar con-
vertidas las sabanas y las montañas 
de Cuba en horroroso campo de bata-
lla? 
¿No agracian a todos, estos augu-
rios ? 
Pues que toquen un danzón y lo bai-
len los que puedan, que nosotros ya so-
mos demasiado viejos para anclar en 
esos trotes, y quizá por eso, en ocasio-
nes como esta, lo veamos todo negro. 
POR CURROS ENRIOÜEZ 
La suscripción abierta en el Diario 
para erigir en Galicia un monumento 
funerario que guarde a perpetuidad 
los restos queridos del inmortal poeta, 
quedará cerrada definitivamente el 31 
de Enero actual. 
Las colectividades que han venido 
recolectando fondos para engrosar di-
cha suscripción o que deseen contri-
buir a la misma y los amigos y admi-
radores del inolvidable autor de " A 
Virxen do Cris ta l" que todavía no fi-
guran en las listas de donantes, ten-
d r á n que remitir al Diario, antes del 
31, el importe de sus dádivas. 
E l resultado de la suscripción, no 
hay en esto desvanecimientos persona-
les nuestros, ha venido siendo bri-
llante. 
Unicamente es de lamentar que co-
lectividades gallegas prestigiosas y 
amigos un día del llorado "apóstol de 
los siervos,'' como los suyos le llama-
ban, no hayan respondido a nuestro 
llamamiento, que después de todo, no 
ha sido otra cosa que el llamamiento 
de Galicia en honor de uno de sus hi -
jos más esclarecidos, orgullo de Es-
paña. 
Sea todo por Dios. 
Entretanto aquí seguimos todos muy 
entretenidos con la riña de dos gallos 
finos: el del Municipio y el de Gober-
nación. 
I Quién ganará? 
No lo sabemos, pero los que apuestan 
a favor del Alcalde la van de onza a 
peso. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro: 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
F MEQ k AnuDGi0 en periódicos j n-• MLuA vistaSa D!bl,ios y Sobados 
modernos.—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. -
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V I A S P E C A S 
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c o n v e n c e r s e . — S o c i e d a d de l a 
D E V E N T A E N : 
B A T U R R I L L O 
Lo prometido es deuda; y lo pro-
metido fué leer con detenimiento el 
"Manual de Fisioterapia" del doc-
tor Luciano Soto y transmitir al 
lector mis impresiones. 
Y prescindo de la nomenclatura de 
enj'ermedades y su tratamiento, el re-
comendado por todos los admiradores 
de Khnne. consistente en baños de 
tronco y extremidades, duebas, ba-
ños de sol. ejercicio o reposo y ali-
mentación vegetal, todo según los 
casos. Es una nueva escuela de me-
dicina que pretende hacer inútiles 
los textos de patología, la medicina 
oficial, las Universidades y los mé-
dicos, manteniendo el equilibrio f i -
siológico del ser humano por senci-
llos procedimientos naturistas; des-
pués de lo cual todavía no podrían 
suprimirse los cirujanos, a causa, 
cnando menos, de los accidentes: 
que ocasionarían luxaciones, roturas, 
desviaciones de los órganos, heridas, 
•y por consecuencia irritaciones, fie-
bres e inflamaciones necesitadas de 
inmediata désinfección. 
Tengo para mí que en el estado ac-
tual de las sociedades, pocas gentes 
podr ían observar al pie de la letra 
las prescripciones de la nueva escue-
la, por falta de recursos y de volun-
tad, y toda claudicación ha r í a inefi-
caz el procedimiento; y, por otra par-
te, paréeeme que entre el animal f ru-
gívoro de los primeros tiempos y el 
hombre gastrónomo de nuestros días, 
se levantan los siglos, con su prur i to 
de innovaciones que se apellida civi-
lización, con sus vicios, costumbres y 
aspiraciones, tan otras de las costum-
bres y los gustos que mantuvieron al 
hombre en contacto con la naturale-
za de que provenía ; de donde se si-
gue la coateniencia de una evolución 
lenta y gradual, que vaya adaptando 
b estructura fisiológica y moral de 
las nuevas generaciones a los medios 
indicados para su crecimiento y con-
servación, 
Pero de este libro del señor Soto, 
como de otros textos naturistas, se 
obtienen verdades inconcusas: co-
mo que convienen en ellas los médi-
cos alópatas más notables del mundo. 
E l uso del agua, fría casi siempi". 
tibia a veces, uso frecuente y ordena-
do ¿()UÍén (juc sea medio culto no lo 
recomienda ? E l agua es necesaria, 
indispensable, factor precióse de v i -
da. Su adminis t ración será dispues-
ta según los casos, pero su empleo es 
tan preciso en la higiene moderna, 
que no se explica uno cómo vivían al-
gunos pueblos sucios, ni por qué 
nuestros mismos abuelos la temían, 
a t r ibuyéndola consecuencias fatales 
de pneumonías, té tanos y resfria-
dos, 
Y con ol agua, el aire puro. Ta 
se adopta por la medicina oficial, en 
consorcio con el reposo y la sobre-
alimentación, el aire libre, constante, 
renovable, para la curación de la tu-
berculosis ; ya se sabe que los cata-
rros vienen porque se evita el aire, 
i porque se duerme con puertas cerra-
das y se abriga demasiado el cuerpo; 
j ya se edifica higiénicamente, y so 
: abren las salas de los hospitales y 
I se prohibe (como antaño) calafatear 
I las rendijas de los cuartos de los en-
¡ ferinos. 
ünausé a estos dos factores, aire 
y agua, la luz, el gran microbicida, y 
j la buena alimentación, y el problema 
| estará resuelto. E l vegetarismo con-
; cena todas las carnes. E l médico 
I prohibe ya con mucha frecuencia el 
[consumo de las rojas; permite co-
mer aves y peces; a veces , hasta es-
to excluye y prefiere frutas y tu-
bérculos vegetales. Convienen Khune 
y Galeno; Cabrera Saavedra y Ban-
go pueden coincidir con Soto: la 
carne no hace falta y suele ser per-
judicial . 
Yo creo que a nadie ha de pesar 
no comer carne nunca; ni para las 
fuerzas físicas, n i para la inteligen-
cia, n i para el sentido moral hacen 
falta n i el bifteck ni la costilla; no 
es más inteligente el tigre que el mo-
no, ni más fuerte el gato que el ele-
fante, ni más industrioso el lobo que 
la abeja. Y con seguridad qué millo-
nes de ingestas, de intoxicaciones 
por obra de las tomainas, de degene-
raciones y de aberraciones, son con-
secuencia directa de estos dos agen-
tes: la carne y el alcohol. Si el 
hombre ya no es el animal frugívoro 
de los primeros siglos, tampoco es 
aún el felino de dos pies ni el salva-
je antropófago. 
Y he a(|uí. pues he tocado el pun-
to, el enemigo más perseguido por la 
escuela nátur is ta : el alcohol. E l 
doctor Soto lo condena también en 
su obra, como fatal excitante que 
desequilibra el funcionalismo fisioló-
gico y por consecuencia altera la or-
ganización espiritual y la naturaleza 
moral del individuo. Y, sin embargo, 
cada día la humanidad bebe más, se 
embriaga más ; extrae de mayor nú-
mero de vegetales la esencia excitan-
te, y la apura, convirtiendo en pla-
cer el veneno, dosificando para sí lo-
eamente, a grandes cantidades, lo 
¿pie la Naturaleza había disuelto y 
mantenido ordenamente en las célu-
las vegetales. 
Otro punto de la mayor trascen-
dencia: la moralidad, la prudencia 
en el ejercicio de las facultades gené-
sicas, la continencia en ciertos pla-
ceres, que también dejan • de serlo, 
paira deformar y empobrecer a la 
humanidad en cuanto se salen de loa 
límites racionales. 
Los naturistas no pueden transi-
gir con el exceso de pasiones que, 
empobreciendo el organismo, produ-
cen desequilibrios y llevan al crimen 
y a la muerte prematura. Para mí 
* es imposible la fortaleza de un agre-
gado social sin costumbres de sobrie-
dad y hábitos de exquisita moral. E l 
fenómeno de procreación de las es-
pecies ha de producirse normal y ne-
cesariamente, no forzando las leyes 
biológicas, excitando los instintos y 
violando las propias conveniencias. 
E l hombre no debe hacer lo que el 
irracional evita. La imaginación no 
" S. Rafael 21 y Aguila 80. 
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Siva Vd. al Colegio de Belén 
y desea ver o comprar a lgún objeto reli-
gioso bien para usted o para hacer a lgún 
regalo, Uéguese á la l i b r e r í a de B e l í n , que 
es tá enfrente, y allí verá usted las ú l t imas 
novedades en: 
Devocionarios de gran F a n t a s í a y Co-
rrientes-. Rosarios de todas clases, de pla-
ta y metal. E s t a m p e r í a fina y corriente. 
Detentes, Novenas. Papel fan tas ía de lo 
más chic para Señoras y Señoritas . Gran 
surtido de Jugueter ía . Bstatuitas de todos 
los Santos y >:a-;¡mientes en todos los ta-
maños. 
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Rechácen todo Corsé que no ofrezca garantías. Fabricantes hay 
que irritados por no poder introducir sus Corsés en este mercado, lan-
zan anuncios en los periódicos, queriendo demostrar que su artículo no 
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Catedrático de ia Universidad 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. Lodos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
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las 7 de la mañana, 
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tVbo sor extraviada en daño inevita-
11*5 del organismo individual y del 
agregado social. 
Hubiera deseado más páginas con-
sagradas a esta enseñanza en el no-
table libro del doctor Soto: hay que 
decir al hombre que no debe ser in-
pioral, no por respeto a la sociedad, 
¿ o r egoísta provecho de sí mismo, 
t ver si así ie traemos al buen ca-
ira i no. 
Yo creo que, juntamente con la 
propaganda por muchas y buenas es-
cuelas, no puede hacerse bien mayor 
H un país que luchando por la mo 
ralización de sus costumbres. Yo no 
ceso do decir al mío: morigera tus 
hábitos, vela por los pudores feme-
taiaos, renuncia a orgías y bacanales, 
«tjaUeco y respeta la familia, santifi-
ca y robustece el hogar y vendrán 
generaciones fuertes y ágiles, que la 
buena escuela hará sabias y pru-
dentes, y entonces tendrás patria l i -
bre, ir.^tinciones justas, riqueza ma-
jterial y gloria inmensa. 
Tal ve?, «i el vegetarismo y la con-
denación d(3 los vicios alcohólicos mo-
dificarían los actuales perversos ins-
tintos. Tai vez si a'muchos hombres, 
ifrugtvoros en la raíz secular de su 
existencia, los convierto en gatos y 
en hienas, una alimentación difícil, de 
carne, sazonada con alcohol. De la 
f ru ter ía no salen los libertinos para 
San Isidro; van de la mesa de Lúcu-
lo7 de la sa turna l de Cómodo y de 
Holiogábalo, a encontrarse en los 
f.nburbios con Mcsajina. 
Cuanto hagamos por detener la co-
j T u p c i o u mental y moral de nuestro 
jiurblo será propender a su salud es-
pi r i tua l y a su fortaleza física. Y en 
esté noble e m p e ñ o podemos coincidir 
todos, los alópatas y Jos naturistas, 
los vegetarianos y los patólogos, los 
tsllidiosos y los simplemente bien 
inlencionados, bien así como los cria-
dores de ganados, aún enemigos en-
tre sí o de distintas nacionalidades 
y opiniones, convienen en el mejora-
miento y conservación de sus produc-
ios, que les dan nombre, bienestar y 
crédito. 
De un pueblo moral por la educa-
ción y fuerte por la alimentación, no 
hay sino que esperar grandezas, ho-
nores y libertades. 
joaqtjin N . A R A M B U E U . 
medio de las armas sino por impulso 
generoso de la fuerza aplastante de 
la opinión internacional; y que nun-
ca ocasión más propicia pudiera pre-
sentárseles que la que brindan esos 
pequeños pueblos de Oriente en lucha 
abierta contra el poder opresor que 
durante siglos los sujetó a su dominio. 
E l disparo hecho en Par í s por la 
Liga, va directo al corazón de Alema-
nia y de Austr ia-Hungría , particular-
mente de esta últ ima por lo heterogé-
neo de sus componentes. 
En estas dos naciones, dice un folle-
to de Mr. Denis que hay pueblos de 
primera y de segunda clase. No le 
falta razón: ahí están tcheques, alsacia-
nos, polacos y slesvigs que lo ates-
tiguan con sobrada elocuencia y que 
proclaman la verdad del régimen 
jurídico especial para determinados 
componentes del imperio. 
Una Sociedad como la que acaba de 
fundarse en Par ís , de elementos age-
nos a la política y entusiastas del. pa-
cifismo, puede ejercer una acción salu-
dable en favor de los pueblos oprimi-
dos declarándose abogado internacio-
nal de los derechos legítimos que le 
fueron robados en nombre de otros 
muy discutibles como son los de so-
beranía hereditaria o de conquista. 
La Liga, sin embargo, t a rdará mu-
oho tiempo en hacerse oir y han de 
pasar no pocos años antes de que in-
vada los parlamentos y ejerza la fuer-
za que necesita para adelantar un 
paso en sus benéficos propósitos. 
E n Paris se ha fundado una Liga 
internacional para defender el dere-
cho de los pueblos oprimidos. Presi-
dida por el profesor Ernesto Denis, 
uno de los slavistas más entusiasta de 
Francia, comienza sus trabajos esta 
Liga con la publicación de un progra-
ma a la vez generoso y práctico. 
En uno de los folletos de propagan-
da, dice el presidente Denis que son 
muchos los pueblos que sufren, aún en 
la misma Europa, bien por habérsele 
aplicado Un régimen jurídico especial, 
bien por violación de garant ías que 
fueron escritas y jamás aplicadas, o 
bien por exterminio sistemático del 
idioma y costumbres que constituyen 
la característica especial que a los pue-
blos distingue. 
Los fundadores de la Liga, después 
de madurado estudio, dicen que ha so-
nado la hora de las reparaciones; que 
estas reparaciones no deben ser por 
De Scutar í y de Jaunina nos dice 
un cable de lioy, el por qué de su 
resistencia. 
Los griegos no han podido comple-
tar el sitio de la plaza y los turcos se 
han ido aprovisionando a medida que 
lo necesitaban. 
E l cerco de una plaza puede ser par-
cial para impedir libre comunicación 
con otras fuerzas que puedan venir en 
su socorro; o total para que los peli-
gros del asalto se aumenten con la ca-
rencia de municiones de boca y guerra 
y con ios enfermos y heridos que pro-
ducen los combates y la miseria: 
Si el cerco no ha sido total en Jau-
nina y Scutar í como al principio se 
nos dijo, no hay fracaso para los sitia-
dores. Buscarían estos el dejarles una 
puerta libre para abandonar la plaza 
y los turcos, compliendo con deberes 
que la patria exije, se han sostenido 
en sus puestos llenando una de las po-
cas páginas dignas de tener en cuenta 
en la contienda actual. 
Andrinópolis si está sitiada total-
mente y cerrado el cerco que ciñe las 
fortificaciones de la plaza. 
Las noticias que recibimos son poco 
consoladoras para el turco. La ración 
diaria se ha reducido a la cuarta par-
te ; los enfermos, entre elemento civil 
y militar, ascienden a cerca de ochen-
ta m i l ; y los médicos son insuficientes 
para atender a tantos, aparte de estar 
agotadas las medicinas y casi todo el 
material sanitario. 
Esta situación determinó al jefe de 
la. plaza a rendirse si los búlgaros 
aceptaban condiciones honrosas. Se 
par lamentó; el turco quiso salir con 
armas y banderas desplegadas; el búl-
garo le intimó a rendición incondicio-
nal y la plaza sigue resistiendo por 
no sucumbir a semejante humillación. 
Así están las cosas en el momento 
más crítico de la conferencia que estu-
dia los medios para llegar a la paz. 
Veremos el resultado de esa nota 
de los potencias de que nos habla un 
cable de hoy y veremos si a la postre 
no se ha hecho otra cosa que perder 
el tiempo y facilitar medios a Turquía 
para que se defienda y al Austria pa-
ra que siga en su insidiósa política de 
hostilidad a Servia. 
G. R. 
e T e T a t í í e o 
Conferencias públicas 
L a primera conferencia de la serie 
acordada por la Asociación de Docto-
res en Derecho Público, se e f e c t u a r á 
en el Ateneo, el próximo viernes, 17 
del corriente, a las ocho y media de 
la noche, estando a cargo del doctor 
F Carrera Jús t iz . E l tema se r á : " E l 
derecho público en Cuba y el fraude 
de un r é g i m e n . " Pres id i rá el acto 
el señor Secretario de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes, 
u ífiÍionI'pItihar 
De día en día va creciendo la afi-
ción a patinar. Las señori tas más dis-
tinguidas de la Habana se ven en los 
parques del Vedado todas las noches, 
especialmente los días de moda, pati-
nando acompañadas de jóvenes per-
tenecientes también a la más distin-
guida sociedad. 
E l Bosque de Bolonia, la juguete-
r ía de la moda, donde se reciben los 
más caprichosos juguetes, ha itecibi-
do gran surtido de patines para n i -
ñas y n iños ; los hay de acero monta-
dos sobre bolas, sin bolas y de varias 
clases, a precios más baratos que en 
ninguna parte. 
FEMINISMO EN ACCION 
L a mujer protectora 
de las mujeres 
La quinta parte del mundo, la Aus-
tralia, no cuenta más que con un san-
to y una leyenda. Este santo es una 
mujer inglesa, muerta hace oincueínta 
años. 
Sin fortuna, sin recursos y sin au-
xilios, hizo mlás por ese nuevo país 
que todas las sociedades de emigra-
ción y que el Gobierno bri tánico. E l 
más rico y el más poderoso de los go-
biernos, dueño de un imperio de más 
de ciento veinte millones de habitan-
te's, dueño de las Indias, fracasó en 
esa colonización que debe reparar sus 
pérdidas . Una simple mujer llevó a 
camino esa colonización, por su bon-
dad vigorosa y su firmeza de cora-
zón. 
Paguemos aquí el justo homenaje 
a esa raza perseverante. Una france-
sa, una alemana, hubiera tenido qui-
zás y desplegaído tanta piedad gene-
rosa, pero no sé si hubiera desplega-
do tanta persistencia ante tantos obs-
táculos. Era necesario una constancia 
admirable en el bien, una sublime 
terquedad. 
Carolina Jones. Así se llamó la he-
roína que realizó aquella obra colo-
sal. 
Nació en 1800, en una aldea del 
condado Northampton. A los veinte 
años contrajo matrimonio y llevada 
a Ultramar por su espeso, oficial de 
la compañía de las Indias. 
Viaje harto brusco. Educada en 
costumbres timoratas, serias de la v i -
de comprar ningún 
solar, gástese 
Dése un paseo por los carros de Luyanó-Malecón, hacia Toyo, a mano 
derecha, y vea esos terrenos, ALTOS, CENTRICOS, CON ACERAS, AGUA, 
ALUMBRADO, ALCANTARILLADO y todo lo necesario. 
B L A D O A L R E D E D O R 
PUEDE ADQUIRIRLOS AL CONTADO Y A PLAZOS COMODOS. 
: P A R A D E T A L L E S : rrzzr 1 1 1 ••' 
E . F . R U T H E R F O R D , Obispo 6^-Teléf. A-1688. 
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¥ : M . . . M . W H I T N E R , Cuba 31.- Teléf. A-2822. 
da agrícola inglesa, fué a parar a una 
de esas babilonias militares en donde 
parece que todo se puede tolerar. Las 
hijas de' los soldados, huérfanas, se 
ponían de venta en las calles de Ma-
drás . Se propuso recogerlas, y llenó 
de ellas-su .casa. Bur láronse de ella; 
mas tales burlas no hicieron mella en 
su bien templada alma, y su firmeza 
dió estabilidad a su casa, hoy conver-
tida en Orfalinato Real. 
L a salud de su marido, el capi tán 
Ohistfiolm, exigió m clima más sano, 
por lo cual pidió y obtuvo ir con su 
esposa e hijos a la Australia, adonde 
se t ras ladó en 1838. Empero, obliga-
do pronto a regresar a su destino, de-
jó allí solos a su mujer e hijos. En-
tonces fué cuando Carolina dió prin-
cipio a su valerosa empresa. 
Nadie ignora que Sidney, y la Aus-
tral ia en general, ha sido poblada de 
reos <;convictos," de sentenciados, 
muchos de los cuales estar ían desti-
nados entre nosotros a trabajos for-
zados. La constante deportación, arro-
jaba allí numerosas masas de hoan-
bres, y pocas mujeres proporcional-
mente. 
Fác i lmente se adiv inará cuán bus-
cadas eran y aun perseguidas. Cada 
buque que llegaba con mujeres era 
recihido con algazara, saludado con 
gritos salvajes que se podían tomar 
por famélicos ahullidos. Los actos 
más violentos, los más indignos, te-
n ían lugar, estaban a la orden del 
día. Hasta las esposas de los emplea-
dos, cuyos maridos se hallaban au-
sentes, carecían de la menor seguri-
dad en su misma casa. Por lo que ha-
ce a las jóvenes deportadas, caían en 
mano de aquella turba como caza sol-
tada. 
^ Para comprender lo horrible de ta l 
ei tuación es necesario saber lo que es 
una inglesa. Esta carece de la habili-
dad, del espíri tu de reoursos y de sa-
lidas que caracteriza a. la mujer fran-
cesa y en general a la latina. La no 
casada, es una desgraciada criatura, 
que no sabe salirse de cosa alguna, 
que tambalea, cae, se daña en todas 
partes. Alguien ha didho con triste 
r a z ó n : "Es un perro perdido que an-
da errante, busca a su amo y no sabe 
hallar o t ro . " 
Sus mismas extraviadas son mucho 
más desgraciadas que las francesas. 
Estas, en su triste estaldo, se defien-
den por la ironía, y hasta pueden re-
lativamente hacerse respetar a lgún 
tar to . La extraviada inglesa no tiene 
n ingún recurso, n ingún arma contra 
la vergüenza, n i cosa alguna que de-
civ. N i puede sostenerse en su abati-
miento moral sino bebiendo " g i n " 
cada cuarto de hora, manteniéndose 
asjí en las semi-tinieblas en que ape-
nas ella si percibe por sí las injurias 
que se le dirigen. 
Jóvenes de quinee años, de doce 
años, a quienes se lanza a ese oficio y 
a dar vuelos como aves de r a p i ñ a ; y 
esta clase de jóvenes era la materia 
de las "razzias" de la policía, y tras 
uq fallo sumarísimo eran enviadas a 
la Australia. Se las apiñaba en viejos 
y malos buques, ^omo el "Oceean," 
que embarrancó frente a Calais mis-
mo y arrojó a las costas de PraiUcia 
cuatrocientos cuerpos de mujeres, ca-
si todas jóvenes y bellas. 
No es posible imaginarse lo que ve-
nía a ser aquella especie de ganado 
huinano, a guisa de cachorrillos sin 
defensa, arrojado a un mundo de pre-
sidiarios/ Salidas por las calles de 
Sidney, no tenían más medios de es-
capar a los continuos ultrajes y atro-
pellos, sino yéndose a dormir al raso 
fuera, lejos del poblado y en las ro-
cas. 
Carolina se sintió herida, no sólo 
en su pudor de inglesa, sino , también 
en su dignidad de mujer, por aquel 
repugnante espectáculo. Invocó el 
apoyo de las autoridades; pero éstas, 
ocupadas en la vigilancia de tantos 
hombres criminales y peligrosos, te-
nían otras cosas en qué ocuparse ade-
má-'i de aquellas pequeñas miserables. 
Invocó el apoyo del clero; pero el 
anglicano cree demasiado en la fatal 
perversidad hereditaria para esperar 
mucho del remedio humano. Se d i r i -
gió a la prensa, que le contestó con 
ironías. 
Sin embargo, tanto dijo y repit ió 
que no costaría un sueldo, que el Go-
bierno por " toda gran generosidad" 
le prestó un viejo almacén. En él al-
bergó en seguida un centenar de 
aquellas jóvenes desgraciadas, que al 
menos tuvieron así un techo donde 
cobijarse. 
Mas ¿cómo hacer para alimentar a 
ese rebaño de jóvenes, no sabiendo la 
mayor parte hacer cosa alguna? Ca-
rolina, esposa de un capi tán y con la 
carga de tres hijos suyos, se veía apu-
rada. Buscó en el campo familias que 
pudieran emplearlas. De este modo 
hizo lugar para otras. En menos de 
un año ella había salvado setecientas 
de aquellas infelices. Muchas de ellas 
se casaron y abrieron en sus casas a 
su vez un refugio, un asilo de salva-
cl-ón a sus pobres hermanas deporta-
das. 
Habiéndose agotado toda coloca-
ción en las cercanías de Sidney, fué 
menester buscarlas más lejqs. Los 
viajes no parecen por aquí muy a pro-
pósito para una mujer joven, menos 
aún en un país de tales habitantes, y 
en donde los poblados suelen estar 
muy distantes, y de consiguiente hay 
poca seguridad por la falta de vigi -
lancia y protección pública. Blla, sin 
embargo, tuvo valor para todo. En 
un buen caballo, que llamaba el ca-
p i t án (en recuerdo de su marido au-
sente), marcha/ba por sendas extra-
viadas y despobladas, a t ravés de los 
campos y torrentes. Lo más notable y 
atrevido es que se llevaba con ella jó-
venes para colocar. Y en todas partes 
era bien recibida por aquellos hom-
bres harto mal apreciados, como una 
providencia, con miramiento y res-
peto. 
Empezóse luego a vislumbrar la 
grandeza de aquella noble, civilizado-
ra, cristiana, humanitaria, soeialmen-
te maternal empresa de aquélla he-
roica mujer, de espíri tu, de corazón, 
de amor, de caridad e inteligente for-
taleza de alma. Hasta entonces—de-
cía ella—no se hacía cosa de gran 
provecho, todo se reducía a viajar, 
renovando constantemente esas colo-
nias estériles, que siempre iban apa-
gándose. Realmente no se traibajaiban, 
no se cambiaban las almas, las cos-
tumbres, la moral. E l vicio continua-
ba siendo vicio; la prosti tución, más 
que en Londres, vergonzosa, estéril . 
La revolución verificada por aquella 
mujer extraordinaria, admirable, pa-
ra vergüenza de la estéril coloniza-
ción oficial, pudo calificarse as í : 
"Muerte a la muerte, a la esterili-
d a d . . . " 
E l Gobierno había contestado 
primeras demandas de aquella 'w í ? 
i mujer :—¿Qué me importa? '01. 
mi obligación buscarles mujeres? > 
sin embargo, este era lodo o'] seem 
Era el secreto de la vida, de la 
petuidad para aquel nuevo n n m ' 
Ella no vaciló: a'imdhi Í\\\I}¡VV 
pura y santa no vaciló en hacorse ^ 
agente universal de los amores d e / ' 
da la colonia, el minislm de la fej.T 
dad de la misma. 
Trabajaba especialjm'nlc en r 
constituir las fain.iias; i m p u l ^ , , 
la joven, una vez bien ''asada. lieeJ 
ya dueña de su cusa, a (pie h i e i ^ 
venir a sus padres. Hacía i i de [n^¿ 
t é r r a a las infelices costureras (iue se 
morían de hambre. 
A l cabo de siete años Mzo un vja^ 
a Inglaterra, y en Londres logró (W 
vert i r al Ministro a sus ideas, y ¿ 
un curso público para p r o p a g a ^ 
E l Ministro Grey y las comisiones 
la Al ta Cámara de los lores fpiisiero« 
oiría y consultarla. Su esposo, con. 
vertido en su primer discípulo, vo¿ 
vióse a Australia. En 1S(i4 cayó g^ . 
vemente enferma y murió, doj/ando a 
la posteridad un alto ejemjplo <3e 
abnegación y de h?roismo. 
¡Tal es la leyenda de un mundo! 
Su recuerdo se a g r a n d a r á de genera^ 
ción en generación. 
L a defensa, protección y regenera^ 
ción de la mujer caída, la reconstitu-
ción de la familia, ¿puede haber obra 
más trascendental por parte de la 
mujer ? 
Medítenlo las feministas y aprég, 
tense a imitar a Carolina Jones. 
AMALIA DE LA TORRE D E MAKESMA. 
Habana, Enero 191-3. 
CORREO EXTRANJERO 
d i c i e m b r e ; 
La Archiduquesa Leonor.—Renuncia 
a su rango para casarse. 
Viena, 20. 
La ^Gaceta" ha publicado con ca-
rác te r oficiai la noticia de que en 
Enero próximo cont rae rá matrimonio 
la Archiduquesa Leonor. 
Esta boda ha sido concertada en 
circunstancias excepcionales. 
La Archiduquesa Leonor, hija del 
Archiduque Carlos Esteban, ha deci-
dido unir su suerte, no a una persona 
de su rango, sino al hombre hacia el 
cual le han llevado los impulsos de su 
corazón. Y este hombre es un apuesto 
teniente de navio de la marina aus-
tr íaca. 
Por. su resolución no ha tenido qu^ 
sufrir la Archiduquesa Leonor oon-
trariedades de ninguna especie, por-
que la familia aprueba el proyecta 
matrimonial. 
Todo se reduci rá a que la Archidu-
quesa renuncie a su grado y a todos 
sus derechos y privilegios para coni 
vertirse en la esposa del teniente da 
aav ío . 
La Archiduquesa Leonor tiene 
veintiséis años de edad. 
E l reino de Baviera .—¿Será el here-
dero Rey, o sólo Regente? 
Munich, 20. 1 
Muerto el Regente Luitpoldo, T 
próx ima la proclamación de su hijo y 
heredero el Pr ínc ipe Luis, es objeto 
Interesa al públ ico 
q u * " Dr. á r d r e ü , 
con gran acierto, ha 
empezado aponer den-
tro de sus cajas de 
PASTA PECTORAL 
u n a 
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te cajita de aluminio, 
donde caben seis pas-
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^ w actualidad de grandes discnsio-
c im tema muy interesante. 
ne ¿an ta todo el tmundo si el 
wSe Imis adoptará el t í tulo de 
^ffs impTe-ente el de Regente, 
yfr „ lisó su padre. 
^ F l Rey Oühon de Baviera vive to-
E! tVCpero"ya es sabido que hace 
S s años que perdió la razón; no 
T h a recobrado; sigue recluido en un 
stS'lo e incapacitado en absoluto 
í^ra ocupar el Trono. 
P La locura del Rey Othon es bien 
extraña por cierto. 
Desde el puto y hora en que perdió 
i razón no ha abandonado la smgu-
!r monomanía de creer que se ha 
convertido en un perro. 
Conforme con esta creencia, pasa 
sn vida andando a gatas, ladrando y 
haciendo mi l cosas disparatadas que 
ardan rela.eión con tal monomanía. 
El Príncipe Luitpoldo no quiso 
adoptar el t í tulo de Rey de Baviera, 
no obstante la manifiesta incapaci-
dad de Othon. 
Ahora no se sabe lo que ha rá su hi-
ío kms: si se i iará Proc,lamar 0 si 
ge titulará sólo Regente, como su di-
funto padre. 
7,̂  ba/taúla de Tchatalja.—^La batalla 
; de dos días. 
Par ís , 20. 
Xjc corresponsal de guerra, que ha-
Ibía seguido las operaciones de la Tra-
cia en el cuartel general búlgaro, ha 
regresado a Par ís y ha contado lo que 
¿sgrae: 
• :<];a censura búlgara me impidió 
comunicar lo ocurrido en Tchataldja. 
' El 15 de NoA-iembre pregunté a un 
altcT oficial búlgaro qué impresiones 
tenía el generalísimo Sawoff. 
i Excelentes'.L-^mc contesttó.—^La 
iínea'de Tchataidia no es más qne un 
espantajo,. 
•El 16, los búlgaron lanzaren hacia 
adelante numerosos regimientos, apo-
yados por su artil lería. 
Yo fui autorizado para presenciar 
la batalla, al lado del general Dimi-
•trief, desde una altura, al Nordeste 
de Akelán. 
Desde lo alto de tan admira'ble ob-
servatorio se dominaba toda la pe-
nínsula de Constantinopla, desde el 
mar Negro al mar de Mármara . 
Toda la mañana y toda la tarde, la 
artillería búlgara cañoneó las posicio-
nes turcas, procurando apagar sus 
fuegos y facilitar así el asalto de la 
infantería. 
Yo quedé atónito. Había oído ha-
blar con tanto desprecio de los ar t i -
lleros turcos, que viendo la precisión 
y rapidez de su tiro, no podía creer a 
mis ojos. 
Por la tarde, seis regimientos de in-
fantería búlgara, que habían ocupa-
do la aldea de Lazarkein, se1 lanzaron 
para tomar a la bayoneta tres crestas 
Sucesivas que separaban la aldea de 
Büikein, situada en el fondo de un 
valle, de una posición central turca, 
muy importante, que los generales 
búlgaros llamaban "e l cuartel ." 
Vi , admirablemente, que la infan-
tería avanzaba a la carrera, detenién-
dose algunos inutos, para luego se-
guir su avance. 
Llovían sobre ella los "shrapnells." 
Apenas una línea se descubría, era 
barrida. Los artilleros turcos se por-
taban maravillosamente. 
En el centro, otro avance de la in-
fantería tropezaba con los mismos 
obstáculos. No había modo de ganar 
terreno. La resistencia turca era for-
midable. 
Tres veces la infantería búlgara in-
tentó el asaltó. Tres veces quiso cru-
zar a la carrera la terrible zona ba-
rrida por la arti l lería turca.- Y otras 
tantas fué rechazada y tuvo que vol-
verse a sus antiguas posiciones. 
Llegó la noche. En el cuartel gene-
ral búlgaro los rostros estaban menos 
alegres. Las conversaciones eran más 
Pesimistas. 
4 ^ ^"íea turca era mucho más fuer-
d* )o que se había creído, y enton-
088 80 decidió intentar uno'de esos 
Urques nocturaos que, durante l& instante. 
cimientos aerostáticos de Ohalais 
Meudon y se extiende por el bosque 
hasta Villebon, se confió el servicio 
cireunstanciaknente a un cartero ju-
bilado, León Vui l la rd , que conocía 
mu;- bien el servicio. 
A l anochecer pasaba Vui l la rd por 
lo más espeso del bosque do Meudon 
y se le acercó una persona bien vesti-
da, diciéndole con tono autoritario: 
—Soy inspector de Correos. Ense-
ñad me la correspondencia. 
Aunque esa es la fórmula que em-
plean dichos funcionarios cuando v i -
gilan el servicio, al cartero le extrañó 
ser detenido en el sitio más desierto 
de su recorrido, y retrocediendo al-
gunos pasos, contes tó: 
—Antes necesito ver el nombra-
miento. 
—Lo he dejado en mi casa. 
A l mismo tiempo el desconocido 
avanzó, intentando apoderarse de los 
pliegos de valores declarados cpie en 
su valija llevaba el cartero. 
Este, al verse asaltado, hizo un mo-
vimiento, y enarbolando el recio ga-
rrote que llevaba lo descargó soibre el 
ladrón, quien huyó precipitadamento. 
En las casas de juego.—Cuarenta se-
ñori tas ricas detenidas. 
Nueva York, 21. 
La policía ha sorprendido una casa 
de juego, encontrando en ella a cua-
rentas señori tas pertenecientes a r i -
cas familias. 
Muchas compañeras de éstas se es-
caparon saltando por las ventanas o 
bajando por la escalera de incendios. 
Las cuarenta señori tas detenidas 
fueron conducidas a la Comisaría. 
Del interrogatorio que sufrieron 
resulta que en Nueva York hay dife-
rentes casas de juego adonde van las 
señori tas a dejarse el dinero de sus 
ahorros. 
Muchas veces son víctimas del 
•''chantage" de los dueños de casas 
de juego cuando las perdidas sufri-
das son superiores al dinero que lie* 
van. 
Consecuencias de la guerra.—Un e«-
tudiante turco metido a ladrón. 
Par ís , 22. 
Un súbdito turco, natural de Bey-
r i t h , Emilio Preije, terminaba su ca-
rrera de Derecho en Par í s cuando es-
talló la guerra balkánica. 
A l comenzar las hostilidades el pa-
dre de Freije le avisó que no podía 
ya enviarle las mensualidades para 
su sostenimiento como antes. 
E l estudiante, en vez de ganarse 
honradamente la vida, optó por una 
lucrativa, aunque no disculpable ocu-
pación. 
Dotado de un físico agradable, y 
siempre correctamente vestido, el jo-
ven otomano salía cada mañana del 
hotel y se encaminaba a las casas de 
los profesores de la Escuela de Medi-
cina. 
A cada uno. presentándole la tar-
jeta de un conocido doctor, le de-
cía; 
—Mañana practican una opera-
ción a mi tía en Pontainebleau. Vues-
tro colega, que me honra con su amis-
tad, me envía para rogarle que sea 
usted el compañero que le ayude en 
la operación. 
E l médico se apresuraba a contes-
tar : 
—Diga usted a mi colega que con 
el maypr gusto asistiré a la operación, 
y- por mi parte pido a usted me dis-
culpe por haberle hecho esperar tan-
to tiempo. 
Claro es que lo que el estudiante 
deseaba os que la espera fuese larga. 
Porque se aprovechaba para robar 
bronces artísticos, estatuas pequeñas, 
"bibelots ," tapices.. . 
Ayer se presentó en casa del doc-
tor Brindeau. 
Y coriienzó como siempre: 
•—Mañana operan a mi tía en Fon-
tainebleau. . . 
El medico le i n t e r rumpió : 
-Esperad un momento; vuelvo al 
campaña, habían dado a jos -i 
u'n \ra?.n resultado. 
• «i .ds r-nc* da la noche recomenzó 
y ^ t a ü a . El estruendo era terrible. 
eorrj a mi puesto de observación; 
P 0 no veta nada. Me dijeron que la 
uamcria búlgara se había apodera-
cfcj l0s ^ ' t e s primero, segundo v 
^Ptnno. Pero abajo, eu el valle, se-
guía el ruido de la fusilería. Si eran 
••-ruis tales ventajas, ¿cómo se ba-
"«n tan cerca? 
írtm-V* mañana- A las once el sol 
^ P i o la niebla. Cogí mis gemelos y 
ñ v m n asom'bro (ilu> turcos seguían 
^ s ^ s posiciones, que los búl-
^ o u no habían podido cruzar el va-
zanL^-V11 a r t i l l e m continuaba lan-
í W o . - ' s h r a p n e l l s . ' ' 
a n o . fP^aciones . Me confesaron 
tes i ' fbía ]labido tomas de fuer. 
é^tL i , , P l e n o s .bastiones, y que 
amanecer n ^ aba*'do™do* aí 
b U ? , 1V*rde Ces/, el fne^0- L'a nie-
Ues olvi<) nuevamente das posicio-
ne^ turcas y búlgaras . 
diier™ ? ' los ^enerales búlgaros 
midabl qu^las línea« turcas eran for-
íuaha rm i se podía se^uir la 
ejércitn v dlsentena diezmaba el 
do reow- entonces' el Rey Fernan-
ecumo a la diplomacia." 
Ün cartero se salva de milagro. 
A Par í s , 21. 
^ h T ^ t de llallarse enfermo uno 
e a C ^ i 0 ^ d f t M r a d o ^ se Wzo 
rico. servicio un cartero inte-
C 
ha^Tna!; T***rñü<> que tiene que 
^ o o n d i ^ dlsfn:bl,cilón de la co-
- ^de^cia comprende los estable-
El doctor einnió a su ¿riada para 
que proviniese a la Policía. 
Y el joven o+omano fué detenido. 
En el desierto.—Los salteadores de 
caravanas. 
Par í s , 22. 
Dicen de Túnez que se ha proce-
dido a practicar numerosas detencio-
nes de ''chaambas,'' indígenas que 
so dedicaban de nuevo a robar, como 
el año anterior. 
Montados en <<meharas,' muy rá-
pidos, atacaban las caravanas y los 
correos que iban a Tozeur. Déla. On-
diana y otros oasis, apoder.indose de 
mercancías y valores. 
Varias tribus que ejercían activa-
mente el comercio renunciaron a to-
do negocio por los riesgos del t rá-
fico. 
Se restableció el año anterior la fp-
guridad gracias a la intervención de 
las autoridades civiles y militares, 
las cuales encargaron de la vigilancia 
de los caminos a destacamentos de 
snahis." 
Días^ pasados súpose en Netta que 
se había producido un nuevo ataque, 
» 15 kilómetros de distancia de di-
cha locilidad. contra una caravana 
dp Lemenohas. Pero de esta vez los 
mdmduos de la caravana no se do-
naron matar sin resistencia. 
Eran bastantes en número v ma-
taron a varios "chaambas." mmien-
do en fuga a los demás. Varios de 
dichos salteadores resultaron heri-
dos. 
En vista del buen resoltado, los 
nue se dedican al tráfico han acorda-
do hacer en adelante los viajes en 
grandes caravanas. 
Un matrimonio trágico 
Nueva York, 22. 
En Longanport, en el Estado de 
Indiana, un banquete de boda ha si-
do interrumpido por un homicidio, 
que tuvo por causa un motivo fútil. 
Una de la^ invitadas al banquetw, 
la señora Mary Copple, decía en un 
corro de personas que era muy ex-
t raño que la novia, Elisabeth Lang, 
hubiese encontrado marido, no sien-
do joven y de añad idura siendo fea. 
Esta conversación llegó a oídos de 
la recién casada, la cual, furiosa por 
el ultraje, sacó un revólver y, dispa-
rando a quemarropa, mató a la seño-
ra Copple. 
La muerte de ésta fué ins tantánea . 
La matadora se dejó detener, sin 
oponer la menor resistencia. 
A l jnez que la in ter rogó manifestó 
que no se ar repent ía del hecho crimi-
noso que acababa de realizar. 
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VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . EspC' 
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Eaíael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Cienfuegos, la señora Isabel 
Quesada viuda de Torralba. 
En Sagua, don Francisco Valdés 
Arrebola. 
En Camagüey, la señora Amelia 
Barceló de Delmonte; D . Otilio Be-
tancourt Zaldívar , y T>. Javier Oñoz 
dé la Vega. 
E n Santiago de Cuba, la señora 
Mar ía Mart ínez Vázquez de Pele-
grino. 
POR LAS OFICINAS 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
E l Alcalde de Isla de Pinos 
E l AícaMe recientemente electo pa-
ra Isla de Pinos, don Elias Sarda, ha 
telegrafiado a la Secretar ía de Go-
bernación dando cuenta de que el dja 
9 del corriente mes rogó al Presiden-
te del Ayuntamiento de Nueva Gero-
na citase a la corporación para que 
le diese posesión de su cargo, sin que 
10 haya verificado n i por cortesía 
contestado a su ruego. 
Herido 
A las ocho de la ííoehe anterior fué 
herido en el vientre, por proyectil de 
arma de fuego, Juan Cabarga. 
Eil hecho ocurrió en Aguívcate. 
Como presunto autor del mismo 
fué detenido Jesús Ortega. 
Huelga 
La Secre tar ía de Gobernación ha 
tenido noticias de haberse iniciado 
upa huelga entre los trabajadores de 
los f e r r o c a n i L í de Matanzas. 
Todos bien 
E l Secretarlo de Gobernación, se-
ñor Mencía, recibió hoy, firmado por 
el señor Morales Ooello, un aerogra-
ma fechado a bordo del crucero "Cu-
ba." participando haber llegado bien 
y desembarcado todos en la finca 
"Sigua'I ," del Jefe del Estado. 
E l asunto palpitante 
En la Secretar ía de Gobernación 
se trabaja sin levantar mano para 
poner en limpio el informe emitido 
por el abogado consultor, señor Seca-
des, en el asunto provocado por el A l -
calde de la Habana, señor Preyre, ne-
gándose a pagar a la policía. 
Nos consta que tan pronto como di-
cho informe esté en condiciones, será 
enviado ai Gobernador Provincial, 
juntamente con el expediente forma-
do con tal motivo, para que dicha au-
toridad proceda a lo que haya lugar 
con .arreglo a la ley. 
A Justicia 
E l señor Mencía se propone asimis-
mo pasar al Secretario d« Justicia 
los datos referentes al caso, para que 
él ios remita a los tribunales y éstos 
decidan la responsabilidad que pue-
da caberíle al Alcalde en este caso. 
SECRETARIA D E ESTADO 
Automaci6n 
Don Leoncio del Campo y García 
Rivera, ha sido autorizado para ejer-
cer las funciones de Vicecónsul de No-
ruega en Matanzas. 
CONFERENCIA F R A C A S A D A 
Londres, Enero 14. 
Los plenipotenciarios rtepresentan-
tes de los Estados aliados en la con-
ferencia de la paz han acordado dar 
por terminado sus gestiones tan pron-
to como las potencias europeas pre-
cinten su nota conjunta al gobierno 
otomana. 
Las naciones aliadas notificarán 
oficialmente este acuerdo a Turquía 
y simultáneamente darán las órdenes 
oportunas a los jefes de sus respecti-
vos ejércitos en campaña para que 
den por terminado el armisticio con-
certado el día tres de Dicdembrb pró-
ximo pasado y reanuden las hostili-
dades. 
LOS HEROES DE ANDRINOPOLIS 
E s creencia general en Londres 
que los turcos defensores de Andrl-
nópolis sufren lo indecible a causa de 
la escasez de provisiones y de las en-
fermedades que originan estragos 
horribles en dicha plaza, 
~ D R A M A CONYUGAL 
San Francisco, California, Enero 14. 
Anoche ocurrió en esta capital un 
lamentable suceso que ha causado 
honda impresión 'en los círculos so-
ciales. 
Donald Jadwin, hijo de una rica 
familia de Brooklyn, mató de un tiro 
de pistola a su esposa, dama de gran 
figura en el '' smart set" de San 
Francisco y después volvió el arma 
contra sí mismo suicidándose. 
Los esposos Jadwin habían tenido 
un disgusto recientemente, y anoche 
estando comiendo la familia, entró 
Donald en ©1 comedor, se acercó a su 
esposa, la bksó con mucha ternura y 
acto continuo sacó una pistola y dis-
parando contra la infeliz mujer la 
dejó sin vida al primer disparo. 
E n seguida y antes de que los pre-
sentes volvieran en si de su asombro, 
Jadwin #¿ alojó la segunda bala de 
su Browing en la cabeza. 
Ambos jóvenes se conocieron a 
bordo de un trasatlántico y la boda 
se celebró en el mes de Junio del año 
pasado. 
MUERTO A L NACER 
Londres, Enero 14. 
Circula la historieta de que estan-
do el joven rey Manuel a punto de 
declarar su amor a una bfella miss, 
hija de un Par de Inglaterra, se 
enteró del idilio su madre la reina 
Amelia y cortó en flor el romance, 
por estimarlo como una aventura pe-
ligrosa contra la dinastía de Bra-
ganza. 
' SUICIDA POR AMOR 
Arras, Francia, Enero 14. 
Loca, desesperada de dolor por la 
muerte de su novio, Angela Bienf aáan, 
niña de quince años, se suicidó sal-
tando desde un poste de quince pies 
de altura a una red de alambres eléc-
tricos £e alta tensión, carboneándo-
sele toda la carne de su cuerpo, que-
dando sólo los huesos. 
DEGOLLACION D E TURCOS 
Berlín, Enero 14. 
E n despacho de Boma al * 'Tage-
blatt." se anuncia que un alto diplo-
mático calcula que sobre unos dos-
cientos cuarenta mil turcos indefen-
sos han sido degollados despiadada-
mente en el temtorio de los Balka-
nes por los aliados que merodean por 
aquellos contornos. 
Toma de posesión 
E l doctor Eulogio Sardinas y 7iu 
mora nos participa en atento B. L . M, 
haber tomado posesión del cargo_ da 
Abogado Consultor del Ayuntamien-i 
to, para el que fué recientemente 
nombrado. 
Agradecemos la atención. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
S E C R E T A R I A D E H A C I E T O A 
Devolución de Fianzas 
Habiéndose cumplido por los seño-
res Wil l iam Cramp & Sons, de Fila-
delfia, todos los requisitos del contra-
to celebrado para la construcción del 
crucero " C u b a " y del buque-escuela 
"Pa t r i a , " se ha dispuesto la devolu-
ción de las fianzas de $212,000 y de 
$80,000 que habían constituido aque-
llos. 
Pago de un censo 
E l señor José Grenaro Sánchez ha 
pedido que se efectúe por la Adminis-
tración de Re utas de la Habana, el pa-
go de lo que se le adeuda por el 
concepto de cánones e intereses de 
demora del censo de $719-50 que están 
impuestos a su favor sobre los terre-
nos del Cerro que ocupan los talleres 
de Obras Públicas. 
La Secretar ía de Hacienda ha pedi-
do informes a la Zona Fiscal. 
Designación 
Se ha designado al segundo texiente 
de la Marina Nacional señor Héctor 
Monteagudo y For tún , para instruc-
tor del buque-escuela "Pa t r i a . " 
A|paraífcos metereológicos 
Se ha ordenado al Administrador 
de la Aduana de Santiago de Cuba 
que disponga la entrega al Secretario^ 
de la Junta Provincial de Agricultura^ 
de Oriente, de los aparatos que se le 
facilitaron al Semaforista del Castillo 
del Morro de Santiago de Cuba, para 
establecer una Estación del Servicio 
Metereológico. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Nombramientos aprobados 
La Secretar ía ha aprobado los si-
guientes nombramientos de maestros: 
señorita Eugenia Cepero y Morales, 
perteneciente al distrito de Alacra-
nes ; señorita María L . del Sol Ferrei-
ro, del dictrito de Cienfuegos; señori-
ta Emilia Lima, del de Rodas; señori-
ta Romualda Roque, señorita Fran-
cisca Miranda y señorita María Valla-
dares, del de Alacranes. 
Han sido ratificadas en sus puestos 
las maestras señorita Obdina Herrera, 
Amparo Manso, Aurelia Conzález, 
América Ferrer y Pura Soria, 
Escuelas privadas 
Han sido autorizadas las siguientes 
escuelas privadas: '"San Antonio, de 
Padua," Directora: Amalia Ballester 
Miyares, Escuela situada en la callo 
de Pozo del Rey número 96, Santia-
go de Cuba. " E l Espír i tu Santo,' D i -
rector: Modesto Soler y Robert. Es-
cuela situada en Santiago de Cuba 
calle de San Germán baja número 50. 
" J o s é Antono Saco," Director: Luís 
Fuentes Mület, Escuela situada en 
Puerto PaPdre calle de Bayamo. " M o -
delo," Directora: Carmen Arias B r i -
to. Escuela situada en el poblado de 
Veguitas. Bayamo. 
Inslpeccionando 
E l señor Luciana R. Martínez, Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
salió en la mañana de ayer a visitar 
las escuelas del interior. Propónese el 
señor Martínez realizar una inspec-
ción en todos los distritos de su pro-
vincia, a f in de conocer de cerca las 
necesidades de la enseñanza y propo-
ner en consecuencia, en la próxima se-
sión de la Junta de Superintendentes, 
las reformas y mejoras que se deriven 
del resultado de su inspección. 
S E C R E T A R I A DE A G R I C U L T U R A 
Las guías forestales 
Con motivo de un telegrama que 
al Alcalde Municipal envió al Secre-
tario de Agricul tura sobre el decreto 
de las guías forestales, el señor Sub-
secretario del ramo contestó a dicha 
autoridad lo que sigue: 
"Habana, Enero 10. 
Alcalde Municipal. — Camagüey. 
Contesto telegrama ocho actual 
manifestándole señor Secretario de-
seando facilitar conducción maderas 
país aserradas autoriza a usted para 
oue durante un mes pueda expedir 
guías parciales provisionales objeto 
sean admitidos productos elaborados 
por ferrocarril, debiendo consignar 
en la guía su carác ter especial. 
Interesados deberán solicitarlas por 
escrito de esa Alcaldía declarando no 
tener guías generales por haberlas 
adquirido cuando no se exigían guías 
parciales y advertirles que en lo ade-
lante exijan a los vendedores las 
guías parciales que después pod rán 
cangear por otras equivalentes por 
maderas aserradas. Sírvase mandar 
periódicamente para conocimiento 
este centro relación guías especiales 
expedidas en la forma indicada.— 
Luis Pérez, Subsecretario de Agr icu l -
t u r a . " 
MUNICIPIO 
Retretas en el Parque de Trillo 
E l Alcalde ha dispuesto que la Ban-
da Municipal dé retretas periódica-
mente en el Parque de Tr i l lo . 
Esta determinación del Alcalde 
obedece a petición que en ese sentido 
le hicieron los concejales señores Sar-
diñas y Cárdenas. 
ASUNT0SVARI0S 
Pérdida de un bolsillo 
Ayer tarde, en las inmediaciones de 
Monte y Belascoaín, la señori ta Mat i l -
de Fondevila perdió un. bolsillo do 
maoio en el que guardaba dinero y al-
gunos objetos que no eran de su per-
tenencia por ser encargos diversos que 
se le habían hecho. 
La devolución del bolsillo extravia-
do será una verdadera obra de can-
dad, por tratarse de una persona que 
no cuenta con otros bienes de fortuna 
que su trabajo. 
No obstante, la persona que lo haya 
encontrado y lo devuelva en esta re-
dacción, será, si lo desea, gratificada, 
quedándole en todo caso la satisfac-
ción de haber devuelto la tranquili-
dad a quien se encuentra atribulada 
por la citada pérdida. 
Parque de Medina 
Mañana, miércoles, t endrá lugar en 
dicho parque la retreta correspon-
diente al presente mes, por la Banda 
Municipal. . 
Sépanlo los vecinos del barrio y las 
numerosas familias que sin serlo con-
curren a esos agradables pasatiem-
pos. 




Circula por la ciudad una hoja suelta en. 
la que se invita al pueb.o de Cienfuegos 
para que el miércoles 15 del actual con-
curra al parque de Villuendas, a las siete 
de la noche, a fin de organizar una mani-
festación, que recorrerá las calles princl' 
pales de la ciudad, deteniéndose en la 
casa de la Alcaldía y en la morada de loa 
señores Albaceas de don Nicolás S. Acea 
y de los Ríos. 
Solicitarán los manifestantes que sé 
cumpla el testamento de don Nicoiás so-
bre el establecimiento de una Escuela de 
Artes y Oficios en la casa que ocupa la 
sociedad "Liceo" y las oficinas de la casa 
Acea. 
X. 
T E L E G 
La Juguetería de la 
Moda. Ya ha recibido los 
patines; los hay montados 
sobre bolas de acero, sin 
bolas, y como se pidan, a 
precios más baratos que 
en ninguna parte. 
O B I S P O N 0 7 4 
(De nuestros Corresponsaíew) 
V I N A L E S 
Entierro del coronel Valdés Lazo 
13—1—5 y 30 p. m. 
A las diez de la mañana de hoy 
efectuóse el sepelio del coronel Mi-
guel Valdés Lazo, ex-Presidente del 
Consejo Provincial, fallecido ayer. 
Fuéronle tributados los honores co-
rrespondientes a su jerarquía poí 
una escolta de la Guardia Rural enow 
viada desde Pinar del Río al mando 
del teniente señor González Cervera, 
Asistieron el Gobernador Provin-
cial, coronel Sobrado; el Secretario 
del Gobierno ; el comandante Cepeda, 
oficiales de la Marina Nacional, ve-
teranos locales y delegacionfes, fami-
liares, clero, sociedades, público y 
enorme caballería. 
González Fleitas, Corresponsal. 
C 261 1-14 
Fórmula Inimitable y Unica, 
La Mejor que en su clase 
Conoce la Ciencia 
Médica 
L a Ozomulsión es una combinación 
fa rmacéut ica del más puro y excelente 
Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, preiiniada con medalla de oroj 
de Hipofosfitos de Oal y Sosa y da 
"Glicerina, todo ello emulsionado, ozo-
nizado, purificado y preparado bajo 
la dirección y supervisión de quími-
cos expertos y de facultativos compe-
tentes. 
E l efecto medicinal de todos y cada 
uno de estos componentes es harto 
conocido y no requiere n ingún derro-
che de elocuencia n i de re tór ica su 
presentaeión. 
Las cualidades alimenticias y nu-
tr i t ivas del Aceite de Hígado de Ba-
calao, especialmente el producido en 
las costas de Noruega (único que en-
tra en la preparac ión de la Ozomul-
sión) son proverbiales e indiscutibles. 
E l Hipofosfito contribuye al valor 
de es'te gran medicamento con sus 
propiedades reconstructivas de ner-
vios, músculos y tejidos. 
La Olicerina aporta sus cualidades 
refrescantes y cicatrizantes al proce-
dimiento curativo, en tanto que la 
Ozonización de éstos componentes ele-
va el conjunto a un grado superior de 
purif icación y perfección. 
La preparac ión y elaboración de es-
te medicamento son resultado de un 
procedimiento original, de una fór-
mula inimitable, única, incluyendo la 
mejor clase de ingredientes. 
La Ozomulsión es, cual si dijéra-
mos, tabla de salvación para innume-
rables tuberculosos, asmáticos, escro-
fulosos, neuróticos, afectados a los 
bronquios, a la garganta, al pecho, â  
los pulmones, pacientes de fiebres y 
calenturas, acatarrados, tocados da 
raquitismo, personas constitucional-
mente débiles, y sobre todo, un mag-
nífico regenerador para convalecien-
tes de toda especie. 
Cuantos facultativos han tenido 
ocasión de usar y analizar la Ozo-
mulsión se muestran unánimes y con-
testes en preconizar sus méritos y 
cualidades nutritivas, vigorizadoras y 
reconstituyentes, y no vacilan en re-
comendarla para, sus Clientelas y en 
usarla no tan sólo en sus clínicas, l i -
no en sus familias; lo que ciertamente 
no har ían a no merecerles la más im-
plícita confianza. 
Ninguna persona de raciocinio fia-
ría su salud y la de los suyos a lo des-
conocido. 
' ' E l infrascrito, médico-cirujano, 
certifica que desde hace unos años ha 
estado usando la Ozomulsión siempre 
con buen resultado sobre todo en ca. 
sos de tuberculosis incipiente y escro 
f ulosis.' ' 
DR. HARRY STRNUZ, 
Panamá. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
son de dos t amaños : frasco grande de 
16 onzas y frasco mediano de 8 onzas. 
Nada de cuarterones hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión, Co.' N . Y . 
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COHÍSIOH DE FERROCARRILES 
\cuerdos tomados en la sesión nú-
mero 20 celebrada el día 7 de Enero de 
19.13: 
Suspender la audiencia pública se-
ñalada en el expediente promovido por 
el señor Antonio García Ballina, sobre 
prolongación del ehuciho I/uz, en vista 
de la .enfermedad alegada por el re-
presentante de The Cuban Central 
—Quedar enterado .y agregar a su 
expodiente un escrito del Administra-
dor de Tbe Cuban Central D'ys. con-
ioslando el traslado de la queja del se-
ñor Antonio García Ballina, sobre pro-
loo ga-ción del chucho Luz y señalar el 
día 28 del actual, a las 2 p. m., para 
que tenga efecto la audiencia pública 
suspendida en el día de hoy, en el ex-
pediente mencionado 
- Aprobar a Unidos de la Habana 
ios itinerarios para trenes de viajeros 
con tracción eléctrica, entre la calzada 
de Galiano y Ci5naga, en combinación 
c-ou él .Fcrocarril de Marianao. 
—Aprobar a The Cv.biLn Central 
R'ys. él itinerario número & para tre-
nes de viajeros y mixtos de mercan-
cías que se implantara desde el día 15 
áel •comente, 
-informar a The Cuban Central 
^•;y,; que sú -2onimiieaeión de 4 de D i -
tyembr:- próximo pasado, no justifica 
Jm. exrreir>.os Cjue motivaron el acuerdo 
de 17 de Septiembre sobre aprobación 
de nns tarifa especial para caña Je 
eMcar entre las Estaciones de Aguada 
gr Perseverancia. . 
—Quedar enterado y conformo con 
la tarifa especial 199 que establecerá 
The Cuban Central RVs., para caña 
de aziiear en la zafra de 1912-13, en 
srastitució.n de la 177 que rigió el año 
anterior. 
—desestimar la solieitud de la Cá-
tnara de Comercio de Matanzas, sobre 
supresión del 29 por 100 de recargo 
ique autoriza lá Orden 117 a las tari-
fas de ba.se. de la antigua Compañía de 
^Matanzas, por los fundamentos que se 
^consignari en el acuerdo. 
• - - Aprobar al Ferrocarril Perseve-
rancia los planos del enlace de sus lí-
neas por la de servicio particular de 
los. 'herederos del señor Tirso Mesa, hn-
.io las condiciones para enlaces de ra-
males, apartaderos, etc., con la vía 
principal de los ferrocarriles. 
—Quedar enterado de un escrito del 
director del Ferrocarril de Puerto 
Pr ínc ipe y. Xuevitas, comunicando la 
constitución de la nueva Directiva de 
esa Compañía. 
—Aprobar a la Compañía Azucarera 
de Güines los planos para atravesar el 
camino real de Coca con la prolonga-
ción de un ferrocarril de vía estrecha, 
de uso privado que se dirige a la finca 
Mercedes (a) Coca, propiedad de di-
cha Compañía, cuya aprobación sj 
efectúa bajo las condiciones acordadas 
para cruces de caminos e instalación de 
postes indicadores. 
—Quedar enterado y conforme con 
la bonificación de 50 por 100 que esta-
blece el Ferrocarril Perseverancia pa-
ra maquinaria y material rodante. 
—Aprobar a Havana Central la 
construcción de un desviadero en el k i -
Iqmetro 27.236.60 de la línea de Gua-
najay, concedido al señor Juan Aspu-
ru, denominado Ernestina, para servi-
cio de caña de la finca Macastá. 
—Declarar estar en lo cierto la re-
presentación de la Compañía Azucare-
ra de Guaso y fundada su reclamación 
contra la pretensión de The Guanlá-
namo & Western R'd. Co., del cobro de 
anexos que corresponden solamente a 
ramales de uso particular. 
—Autorizar a The Cuban Central 
R'ys., para poner en vigor una tarifa 
para azúcar no refinado desde Encru-
cijada y enlace del ramal particular 
del Central Constancia a la esteión de 
Concha, puerto de Isabela de Sagua. 
—Acceder a lo solicitado por la re-
presentación del señor Antonio García, 
informando al Juzgado de primera ins-
tancia de Remedios, que dicho señor 
tiene establecido ante la Comisión una 
queja y recurso de revisión contra las 
resoluciones relacionadas con el chu-
cho Luz de The Cuban Central Rys . 
—Autorizar a The Cuban Central 
R'ys-, para establecer una tarifa espe-
cial para el transporte de azúcar no 
refinado, desde las estaciones de. La-
jas, Santísima Trinidad y desde el en-
lace del ramal particular del Central 
Santísima Trinidad a la estación de, 
Concha, puerto de Trabóla de Sagua. 
O R T E S 
nuevo "record" de Rolando Gorros: A 5600 
metros de altura.—Muerte de un aviador in-
g l é s — P a r a - c a i d a s para aeroplanos: Experien-
cia en la Torre Eiffel, 
En nuestra página de deportes pu-
blicada el domingo pasado publica-
mos el estado actual de los "records" 
de altura. 
Por f in Garres logró después de 
varias tentativas batir el " r eco rd" 
que detentaba desde el 17 de Sep-
tiembre pasado (5,450 metros) el avia-
dor Legagneux. 
"La última tentativa llevada a cabo 
por el vencedor del Circuito de An-
jou la coronó el éxito más completo: 
Carros llegó a 5,600 metros. 
He aquí algunos detalles comple-
mentarios de la sensacional ••perfor-
mance." 
"Manouba 11 de Diciembre de 1912 
En el Hipódromo de Kassar-Said 
cerca de Manouba en las cercanías de 
Túnez. Rolando Carros, pilotando un 
monoplano "'Morane-Saulnier" con 
motor " Gnome" de 80 caballos, batió 
hoy el " r e c o r d " de altura por cinco 
mil seiscientos un metros. 
La salida se dió a las 12 y 30. Rápi-
damente Garrros se remontó desapa-
reciendo al poco rato entre las nubes. 
A la 1 y 4-1 minutos 6 segundos en pre-
sencia del Comité y de los oficiales el 
célebre aviador aterrizó siendo frené-
t ic ani en t e a pl á u cl id o. 
Inmediatamente se levantó un acta 
en la siguiente forma: 
" E n once de Diciembre de mi l no-
vecientos doce a las once y cuarenta y 
cinco, el barógrafo número 35.835 se 
colocó en el cero y fué sellado delante 
de los testigos que firman. 
Estos constaban después de un vue-
lo de una duración de una hora once 
minutos seis segundos que el aparato 
se ret i ró en buen estado y que los se-
llos se hallan intactos en el aeroplano 
Morane-Saulnier. con el cual Rolando 
Carros acababa de hacer su vuelo. 
" E l aparato se confió en seguida a 
M. Ginestoús Jefe del servicio meteo-
rológico de la Escuela de Ins-
trucción para ser remitido por su 
conducto al "Aero Club de Francia." 
Hecho en Túnez el once de Diciem-
bre." 
Esa acta la firmó Mr. Ginestoús; 
Espiant, comisario de pol icía; Dti-
rand, redactor jefe de " L a Depeche 
Tunisienne;" Canal, corresponsal d<3 
la agencia Ha vas, etc. etc." 
Interrogado sobre su vuelo el avia-
dor Carros dec laró : 
" H a sido el r^ás largo y el más pe-
nible. La calma era completa; n i un 
soplo de aire y el aparato se sostenía 
difícilmente. Sin esta circunstancia 
hubiera podido mejorar mi " r eco r d " 
pues no sufrí apenas del f r ío ; la tem-
peratura mínimum no pasó de once 
grados sobre cero. 
En el momento en que Carros ha lo-
grado apoderarse del trofeo que Le-
gagneux le había quitado, nos parece 
interesante recordar que después del 
primer vuelo de Farman el " r e c o r d " 
ha sido batido veinte y. siete 'v«eces. 
Sin dar la lista completa de las ten-
tativas con éxitos señalamos que el 
" r e c o r d " pa só : 
En 1908 de 0 a 100 metros. Dife-
rencia 100 metros. 
En 1909 de 100 a 453. Diferencia, 
353 idem. 
En 1910 de 453 a 3.100 metros. Di-
ferencia 2.647 idem. • . • 
En 1911 de 3,100 a 3,950 metros. 
Diferencia SqO idem. 
En 1912 de 3,050 a 5:600 - metros. 
Diferencia 1,650 idem. 
ü n aviador inglés, Edouard Petre 
murió el día de Navidad cerca de 
Redcar (Londres) en una tentativa 
de vuelo desde los terrenos de avia-
ción de Brooklands hasta Edimburgo; 
cuya distancia pensaba recorrer sin 
parar. . . , 
Su monoplano fué eogido durante 
el viaje por una ráfaga que a r ras t ró 
el aparato, hasta el suelo cayendo el 
motor sobre el piloto al que mató in-
mediatamente. 
Petre había escapado en otra oca-
sión a la muerte, en el campo de 
Aldershot el 24 de Octubre de 1912 y 
pilotando un monoplano que pasaba 
un examen del ramo de la guerra. Esa 
vez el aviador encontró en su camino 
espesa niebla que le hizo perder la ru-
ta al mismo tiempo que su motor deja-
ba de funcionar con regularidad te-
niendo que aterrizar violentamente. 
La máquina quedó volcada al caer 
salvándose su piloto milagrosamente, 
con algunos rasguños. 
E l mes pasado efectuó sus pruebas 
desde la Torre Eiffe l un ingenioso 
aparato paracaidas automático. 
Esa invención que consiste en un 
amplio paraguas de cuarenta pies de 
diámetro se abre gracias a un sistema 
de resortes que operan instantánea-
mente y automát icamente tan pronto 
la caída se produce. 
. E l paracaidas fué lanzado desde 
la primera plataforma de la Torre Eif-
fel con un saco de arena figurando al 
'aviador. 
E l aparato se desplegó enteramente 
antes de caer a los 20 metros. 
Aterr izó suavemente, empleando diez 
y seis segundos en caer desde una al-
tura de 60 metros. 
Soc i edades E s p a ñ o l a s 
CENTRÓ G A L L E G O 
La Sección de Propaganda de esta 
importante Asociación, en su buen 
deseo de complacer a los asociados y 
velando por los intereses que le están 
conferidos, ha dejado constituido un 
comité de propaganda en el barrio de 
Puentes Grandes en la noche del día. 
3 del que cursa, a Cuyo acto ha asisti-
do una comisión de dicha Sección, 
compuesta por los señores Domingo 
Blanco, Manuel Durán , Andrés Fer-
nández, Antonio Rodríguez. Manuel 
Pardo y el delegado señor Perfecto 
Cao, i • • • • . '.• 
Dicha constitución se llevó a efecto 
en el teatro " P a r í s . " a las ocho de "ia 
noohe de dicho día, ante una numero-
sa concurrencia de señoi*es socios. E l 
señor delegado, al abrir la sesión ex-
plicó a los allí congregados el objeto 
de aquella reunión, y acto seguido se 
procedió a la elección de la directiva 
y del médico) dando por resultado lo 
siguiente: 
Presiente: Sr. Juan A. Vázquez. 
Secretario: Sr. José M. Carreiras. 
Vicepresidente: Sr. José Chao. 
Vicesecretario: Sr. Generoso Váz-
quez. 
Vocales: Sres. Enrique Expósito, 
Antonio Corrales. José Fernández , 
Constantino Pérez, Angel Eijo, Máxi-
mo López, Ramón Durán , Antonio 
Amarante. David Navas, Manuel Gó-
mth. José Albo. Antonio Pard iñas , 
l 'ainilo Ríos, Manuel Deberá, José 
Gómez y Ricardo Suárez. 
Médico : Dr." Oscar Solís. 
'Farmacia; ' la del Ldo. García. 
Nuestra sincera felicitación a todos 
los elegidos. 
UNION ORENSANA 
E l último domingó, 12 del actual, 
celebró junta general esta importante 
sociedad gallega. Hacíase la convoca-
t i r ia para la celebración de elecciones 
generales, de acuerdo con el nuevo 
Reglamento social que tanto debe 
enorgullecer a la actual Directiva; y 
a la vez se presentaba la memoria de 
la acción de aquella al frente de tan 
culta Inst i tución en el pasado ano. 
E l expresado documento informativo 
fué aprobado en todas sus partes. 
Contra el espíri tu que informa di-
cho Reglamento defendido por un im-
portante miembro de la Directiva el 
cual rogaba no se empezase a desna'-
turalizar la gran dósis de democracia 
que brindaba la Ley social, se designó, 
una comisión para la formación de 
candidatura " o f i c i a l " (y aquí está la 
remora de la liberalidad electoral) ,y. 
cuya candidatura presentó a la- Gene-
ral , pero cuál no sería su asombro al 
ver que dé. ésta surgía otra producto 
acaso de un hombre sincero que ante 
el bien de la Sociedad hacía posterga-
ción de sí mismo por entender que no 
se debían monopolizar amistades en 
perjuicio social además de ser necesa-
rias mayores energías a la obra de. én-
grandecimiento eri que ya se había, co-
locado esta simpática Inst i tución y cu-
yo florecimiento era un hecho. Y, lo 
que era dé esperar, t r iunfó la candír 
datura de la' General con un t r iunf o 
tal como el de ser aclamada unánime-
mente, pues.la Comisión " o f i c i a l " an-
te los plácemes y felicitaciones que 
había producido aquel "pape l i to" 
hecho a máquina, sin galas de impre-
sión modelo pero con nombres de pro-
bada cultura y arraigo económico^ re-
t i r ó la suya y proclamó.el• máximo 
acierto ,en la designación de número 
tan valioso y escogido como el que se 
le ofrecía: ¡Qué honor para las colec-
tividades que cuentan con socios de 
tal discreción! 
Fueron unas elecciones modelo y por 
ello de objetivo para otras colectivi-
dades en donde de imperar, el . sano 
criterio veríamos con mayor pujanza 
y desenvolvimiento en sil esfera de ac-
ción humanitaria y cultural. ; 
He aquí, pues, la prestigiosa'Direc-
tiva, electa por ac lamación: 
Sres. Ldo. José López Pérez, D. San-
tos Alvarado, D. José R. Fuentes, dóii ' 
Segundo González, D. Serafín Várela , 
don Jacinto Gago Far iñas , D, Benito 
Conde Borrajo, D. Rain6n Morán, don 
José Bermúdez, D. José Castro, don 
Claudio Conde, D.í Recaredo Sánchez, 
D, Modesto Qnintela, D . Mario Prada 
don Herminio Bujan, D. Antonio Añel 
R^go, D. José Blanco, D . Casimiro 
M oure, D José Cobelo, D : Lino Mart í -
nez Sonsa, D. Higinio González. 
Suplentes: D. Pedro Rodrígnez, don 
Enrique Berjano, D . Juan Pérez, don 
Baldomcro Quinteiro, D . Eduardo 
González, D. . Antonio D. Trabanca, 
don Angel Delgado, D. Modesto" Son-
sa Hierro. 
Y para coronar el éxito de tan-bri-
llante labor vaya otra ¡¡bomba::!! el 
inspirador de esta selecta candidatura 
obtuvo ayer, lunes, de labios del 
culto Licenciado López Pérez sü a 
tación para cualquier cargo que S 
postulado (prefiriendo simpl.e 
el próximo domingo, 19. en que 
los señores electos han de n o n i W ? 
Mesa de Gobierno, de "conforníi^l 
con el nuevo Reglamento. 
Unan a las felicitaciones recífei i 
los distinguidos miembros electos f 
nuestra muy sincera y los plácetneg t * 
dos para la "Unión Orensana',f|Ue ^ 
asegurado, si cabe, el mayor f l o w ' 
miento .en sus energías para que fu-
fundada. 
F E R R O L Y SU COMARCA 
La junta general extraordinarij 
sus.pendidá-continuará el domingo ]g 
del actual, a la-Una de la tarde, en e| 
domicilio social, altos del Poli t¿¿L 
OOLONIA ESPAÑOLA D E GUAYOS 
He aquí .la Directiva electa do esta 
importante colonia española. ' 
Presidentes de honor: D. Braulio 
Edil la y Ravilla, D. Raimundo R. Ru. 
bio y D. Manuel S. Rionda. 
Presidente Efectivo: D. Manuel II 
Solís. 
Vice: D. Benigno García Prida. 
Secretario: í ) . Miguel 'Martmei 
Junco. 
Vice: D. Manuel A; Rodríguez. 
• Tesorero: D. Pedro Seijas Fariña*. 
Vice : D. José Tnsúa. 
Vocales: D. Elíseo, García, D. Sera-
fín Rodríguez,' T). Juan Potan, T). 
Adriano Valle, • D. Valeriano Iglesias, 
D. Rosendo Aja, D. Benjanmín Corral̂  
D. José Llarena, D. Antonio Bravo y 
D. Indalecio Fernández. 
Suplentes: D. Rodrigo Seijas, D. 
Alejandro García, D. Vicente Cosío, 
D. Manuel Mosquera, D. Fernanda 
Qnesadá. 
Sea enhorabuena. 
C L U B LLANERA 
Don Pancho García; Suárez, popu. 
lar y querido Presidente de los lla-
neros de Cuba nos envía al distingui-
do Secretario para decirnos que ma-
ñana por la noche celebran junta ex-
t raord iná r i a los llaneros, para la cual 
hay., un embullo que arde, la Panera. 
Don Pancho no dice de qué se va 
a t ratar en la, junta. Pero nosotros, 
que lo sabemos, lo decimos a ios cua-
tro vientos: 
Es cuestión de pote, de fiesta, d« 
alegría, de fraternidad; se trata:de 
una j i r a monstruo que celebrará* est̂  
pujante y flamante Club muy pron-
to y en medio del mayor entusiasmo. 
' Ya lo saben los llaneros. Vayan i a 
la junta y sabrán de la fiesta galaor 
próxima a celebrarse. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
D i 
CUERVO Y SOBRINOS 
J L p w f e H i * C 6 t Í 
H A B A N A U N I D O S PREPARADA 
A G U A D E C O L con las ESENCIAS 
del Doctor J0H80N mas • I M I I 11 
E X 0 1 I I S I T A P A R A E L B A S O Y E L P A Ü U E L O 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
GRAN 
EXCURSION A NIA1ANZAS 
DOMINGO 19 DE ENERO. 
Sale de la Estación Central a las 
8.40 a. ra. y de Cambute a las 8.58 a. 
ra.: regresando de Matanzas a las 
4.50 p. ra. 
PASAJE 
IDA Y VUELTA 
19 C L A S E 
% ± . s o 
3* C L A S E 
Los pasajeros de R E G L A y G U A N A B A -
COA pneden tomar el tren de Excursión en 
C A M B U T E , donde harft parada á la ida y 
vuelta. 
C 249 6-13 
176 E . - l 
a L a c a $ a d e S a b a t i i o n d e y 
Es la que vende á precios de verdades1» economía y con garantía R S . 
COJSB de oro y piaba, Gadtanae para abanicos, collares, medallas, solitarioi 
de brillantes, aretes, pnlseras y cninto en J O Y E R I A se desee. 
HUt mnebles fabricares con gran esmero en sns grandes talleres, hay 
completo curtido. 
l E R i m Z A 1 6 Y O B Ü A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
147 TC.-l 
COMBATE el ESTREÑIMIENTO 
D E V U E L V E LA SALUD. 
HACE RISUEÑA LA 
V I D A . NO 
IRRITA. D E L OR. 
6onzáUz 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Botica "SAN JOSE"-HABANA NUM. 112 
C 185 
A L A COLONIA MEXICANA 
C H I L E S de varias clases y rellenos en escabeche, metates y métlapi-
les. L a casa mejor surtida en v íveres finos. Frutas frescas importadas 
y ostiones frescos americanos. E n latería francesa ün exquisito surtido, co-
mo ancas de rana, lenguas trufadas,, crema de camarones y de anchoas 
pato de fote grascón, jamón, etc., Mácatelas al Jerez, Besugos al limón, la. 
famosa pera de Jardín, Arrope aragonés én latas de dos kilos, etc. 
EL PROGRESO DEL fAIS.-BustlIlo y Sobrlno.-Gailann número 78 
C A S A e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a F A M I L I A S . 
w w w 
E . - l O 22 alt 
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F O L L E T I N 9 
FRANCOIS DE NION 
r e í dosmíaEn EL BOSQUE.: 
wnta cu la Librería de ROMA. Obispo 
{Continúa.") 
4 * Por al señor Bechélette, organista 
de la parroquia real de San Pablo y de 
la abatía real de San Víctor. 
" En Fark, sn «asa del señor Lanru-
l * , calle de ia»' Ponlies: en casa de 
ifcünt AmoinG, y demás establecimien-
tos. En Roilén: plaza de la Comedie. 
Ei¡ (i'a'en ."'all?» d« Vidamé. 
He aquí a donde conducían aquella 
sucesión de casualidades, de imprevis-
tos dé i sorpresas que desde un mes an-
tes agmpab^n mis ideas y rais preoen-
pacíones sobre una imagen, sobre una 
mujer que siempre había llenado mi 
pensamiento... ¡y acaso mi cora/ón! 
{María Flora, el pastel desconocido del 
cpie me despedí en Nenilly y que yo 
üTéía dormido en su reposo de tela 
pintad?, en la noche de los postigos 
cerrarlos. María Flora me seguía has-
ta Virévillé, «e me aparecía en la luz 
del palón d-j I» notaría, más viva, más 
e&eantadora aua que en mi casa; [y 
llevaba su blasón, (4 Masón de aouelia 
:.-.-ovilie, luirteyíosaTnewta, p^ro como 
un emblema de una autorinau viva, 
activa, un hombre que parecía -.4 car-
celero de un secreto, el guardián im-
placable de una consigna! 
E l señor de Laurier de Merville v i -
vía en la plaza de Armas, en un cuar-
to de una antigua y bella casa. Tan 
pronto como se ganaba la escalera de 
escalones anchos y bajos se sentía la 
impresión, iba a decir el aliento, de un 
alma de otro tiempo. A'iejos grabados 
con guerreros de peluca y armaduras 
eubierían de encajes y de terciopelo, 
adornaban los muros eoino si desbor-
dasen de las habitaciones, y, desde el 
vestíbulo, se encontraba uno en la at-
mósfera especial y espiritual de las ca 
sas antiguas que huelen a libros, a es-
tampas, papel amarillento, a alfom-
bras gastadas, a madera de los muebles 
apolillados y un poco a rapé. E l vie-
jo magistrado me recibió en su gabi-
nete que respondía a aquellas impre-
siones. Los volúmenes de tejuelo, de 
oro, la sombría vetustez de los retratos 
de los antepasados, formaban el cua-
dra indispensable a su cabeza fina, de 
óvalo alargado, blanca entre la barba 
y los cabellos de plata, y sin más mo 
vimiento de vida que los ojos pálidos, 
de un azul ligero como el de un estan-
que en calma. 
—¡Mi querido pariente!—me dijo. 
—-Muestro parentesco procede de muy 
lejos, pero la costumbre francesa es 
conservarla aun a través de las gene-
raciones sucesivas. Su abuela era Ro 
sa de Saint-Chaumont y mi bisabuelo 
se había casado en segundas nupcias 
con la t ía Rosa. 
Le contesté felicitándome del paren-
tesco. 
—Sí, añadió, puede usted hacerlo. 
Aquí no nos adornamos con títulos co-
mo las gentes del gran mundo de Pa-
rís, que coresponden con bastante exac-
t i tud a lo que se llamaba en otros tiem-
pos la antigua corte y donde se en-
cuentran tantos marqueses, condes y 
hasta duques... y tan pocos verdade-
ros nobles. Es completamente bufo 
ver cómo los nobles de hoy destrozan 
un desdichado título adquirido én las 
ferias de Luis Felipe o adquirido al 
contado en la cancillería romana. A l 
principio cada uno de los hijos adop-
taba un título inferior al del padre 
o al del. hermano mayor, en una je-
rarquía que llegaba hasta el. barón, 
lo cual es una de las más cómicas herer 
jías. ¡Admit i r una jerarquía de tí-
tulos fuera del de duque! ¡Qué ab-
surdo! Pero en f in , había una ley del 
consejo de Luis XY.TI en la que se 
regulaba esa orden para los hijos de 
los pares de Francia solamente. Hoy 
todos los hijos, aunque sean veinte, lle-
van el mismo título del padre a conti-
nuación de su nombre de pila. ¡ Tgual 
que los condes del Santo Imperio! 
—Pero, continuó, animándose, ¿sa-
be usted lo que era antes un candado 
o un marquesado ? ¿ Qué jurisdiccio-
nes llevaban consigo? ¿Qué privile-
gios? ¿Y lo que era necesario en le-
guas de tierras, en burgos, para que 
un señorío lograse aquel t í tulo y pu-
diese ostentarlo su propietario? 
La indignación del señor de Lau-
rier amenazaba llevarle hacia la confe-
rencia; le in te r rumpí cortesmente: 
—Si me he permitido turbar su re-
cogimiento y sus estudios, fué porque 
al pasar por Caen he querido tener el 
honor de hacerme recordar por usted 
y también porque deseaba obtener de 
su alta erudición alguna luz sobre un 
asunto bastante obscuro que confieso 
que-me intriga mucho. ¿Me permite 
usted, en primer lugar, que le pregun-
te si conoce estas armas? 
Le mostré el álbum. Dirigió una 
mirada al blasón y sonrió. 
—Me procura usted un curioso ejem-
plo de las usurpaciones que la. vanidad 
y el fraude nobiliarios pueden aconse-
jar. 
—¿Sabe usted a qué familia perte-
necen estas armas ? 
—Perfectamente. 
—¿Exis te aún? 
—Lo ignoro. Había hacia el año de 
1,620 en el Parlamento 9e Rouen una 
familia recién ennoblecida por un car-
go de hacienda y que llevaba el nom-
bre de Lerox, nombre apodo, .bien en-
tendido, echado en otros tiempos co-
mo un a injuria o upa' burla, a la fren-
te roja de uno de los iniciadores de la 
raza. Desde dos generaciones antes, 
los magistrados y consejeros que for-
maban la familia unían a aquel apelli-
do, para distinguirse entre ellos, los 
nombres de las tierras no enfeudadas 
que poseían en cualquier parte; de 
modo que se llamaban Deslandes o de 
Ihs Landos, dé Giscourt o de Loy.ville. 
Inicié un gesto de impaciencia; pero 
él me detuvo: 
—Un día, uno de ellos—acababa de 
lograr el cargo de presidente de sala 
por influencia de Mazarino del cual 
era agente—encontró en los registros 
de los bautismos de su parroquia su 
nombre patronímico escrito en esta 
forma: Le Roulx. Estoy-convencido 
de que no había allí otra cosa que uno 
de esos adornos caligráficos de las co-
pistas que han intercalado tantas z y 
tantas x en nuesra sencilla escritura 
francesa. Pero Le Roulx señor de 
Loyville, de la Vieuxvilel y otros lu-
gares, no fué de esta opinión; se le 
ocurrió, y osó emitirla, la idea asom-
brosa de que aquel Le Roulx con la / 
intercalada, era. deformado. uom-
bre primitivo de Rollón, nuestro Pri' 
raer duque de Normandía. E l . J11* 
de armas de la provincia, encargad 
de componer el 'escudo de los red»0 
ennoblecidos, por negligencia o pej'6' 
za, había dado a todos los villanos, 1^ 
armas de Normandía : / m Jcopard^ 
mmpanifí*. Claro es,' que cambiaf 
los esmaltes de los campos. .. 
El señor de Loyville se sirvió .ha^ 
mente de aquella particularidad P8^ 
extender entre las gentes, sin declare 
con franqueza su pretensión, que ÍC 
tenecía a los descendientes del r,r|n , \ 
pe, origen y tronco .de tantos Pr.in^e i 
pes, Rollón. De ahí vino ose gr't0 ^ 
guerra—¡ un grito de guerra en 13̂  j 
ga l -que 'algún licmpo'después..3^-
dió a sus armas: ¡ H a RoUon £ \ 
una' mezcla del antiguo Haniannento 
los normandos ¡ H a ! ¡ R o l h n cn ^ 
da de mi p n i i r i p r ! con el término JV 
dico procedente también <1,: R %¿.'j 
que el antiguo derecho llamaba. > 
mor de Haro. re; j 
Volví a interrumpirle, aunque P -
cía complacerse en su discurso: ij ! 
—Esa es. en efecto, la divisa ^ 
encuademación y la (pie vi últim3 -
te. en la placa de un guarda'del pa ^ 
—¿De un guarda? /.En algu*' , 
trato de época, entonces? ; rite? 
.. —No, de un guarda de car | 
hueso. 
^TAHIO D"B L A MARINA.—:B"lwitH- de la taiyle.—"Kn-ero 14 de 1913. 
ñor " M iVatro '•Polvteama" 
de •de) José Araugo Grande, vecino 
i Acosta 17 . 
DEL PUERTO 
r * > S W A y ALZAAIIENTO 
l ' . ,itóvío - - ^ a n J n ^ Á «i ' Wl a g i i a r d í c n t B r i ve ra l e g í t i m o l leva la 
' i¿n i& panad'ena ban «iose, S l - ¡ .palabra Rivera en letras : blancas sobre 
•uada en Obispo 31, trabajaea c o m o | una bandera e s p a ñ o l a . No.siendo asi, es 
-epartidor d o pan el blanco Nicanor j falsificado. 
o L z García, vecino/de la misma casa. 
;¿ib individuo n o entregó, como ora 
'••estambre las cuentas d e l día. ni ias 
• Aftl mes desapareciendo de U casa siu 
• ^ w 4 l trabajo diiraníe el día do 
Entonces, visto lo anterior, e l señor 
5nan Bacarisas, a nombre del señor 
'.'osé Gasanova, ¿ueño de l a panadería . 
?Í7o -ana denuTieia por ignorar lo quo 
» '¡¿hubiera ocurrido, manifestando, 
^vacmas, que dicho indiviudo tenía to-
• Sudo"-en la casa, de su sueldo, l a su-
• aui d f c^ventoj.y nueve pesos, menos 
tóente v cinco eeniavós. que tenía de-
vengados hasta s i día de la desapari-
'..•.•-ri6T3; 
Más tarde, el capitán Octavio Le-
aí acusado en el café si-
Valor Oficial 
D E L A S M O N E D A S C I R C U - N N T E S 
1 O. A. 
Centones 
Luises . . . . 
Peso p la ta e s p a ñ o l a . 
40 centr.vos p la ta i d . 
20 Idem, idera, Id . . 







BUQUE DE GUERRA F R A N C E S 
f<JUANA DK ARCO." 
El crucero, buque-escuela de la ma-
rina francesa ^Jui ína de Areo," fon-
deó en pu»!-to é ú ñ mañana procedente 
de New Orieans y Veracrux. 
' En la travesía desde el último puer-
to ha einpicado dos y medio días, 
Viene este puque al mando de su co-
mandante el capitán do navio Mr. 
Grassct. 
Desplaza el ^Juana de Arco," 12 
mil toneladas brutas, y forman su t r i -
pulación 887 individuos, figurando en-
tre ellos 91 oficiales. 
A l tomar puerto este crucero, hizo 
, el. saludo a la plaza, que le fué oontes-
cápañpla y un centavo; f,K|0 por las baterías de la fortaleza 
P r o v i s i o n e s 
taado• en-hámparilla y Mercaderes, ai 
'«ae sü, le ocupó tres pesos veinte cen-
tava pial 
:¿ m&neá'd •americana. 
I Interrogado éste, dijo que ei dinero 
lo había perdido en una casa de juega, 
negándose a decir cuál es. 
I l 'Fué remitido al Viva?. 
FALSIFICACION. DE LICORES 
-•'••"•"El señor Fortunato Balari. represen-
tante y vecino de la casa establecida 
í;<:> en Saii Miguel 134, vendió al dueño 
* ' la bodega, situada en Compostela 
'• 41, nombrando Manuel Pérez Lozada, 
"r'' seis litros 'de Vermouth Torino hace 
- " unos ocb'o días, y al volver el sábado 
por el establecimiento. ¿1 Pérez ic dijo 
| '.que, 'inartdara recoger la mercancía 
T .porque no la quería. .% 
"A' Y 'En el día de ayer el carrero de la ca-
sia fué a recoger los expresados litros, 
y al entregarlos en la casa, notaron 
que tres de los mismos habían sido 
abiertos, conteniendo en vez de ver-
míyjtlv un líquido desconocido. 
' ; Pérez niega haber recibido ni entre-
gado la mercancía, pues esta opera-
•jf cioh fué realizada por su dependiente 
: i '"'Prudencio "Fernández. 
•'•v E l señor Balan produjo el corres-
•- pondiente parte, pues de no haberse 
'"fijado en las botellas, ias hubiera en-
| ' viado a cualquier cliente con gran 
; ' perjuicio de sus intereses. 
. , H U R T O ' 
José Villares y Ríos, vecino 
.... J.aderp 4. fué de visita a casa 
amiga Simona Cu está Peláoz. 
.... de Inquisidor sentándose ni lado 
.. do un ve.stidor.. ' . ,. 
jí Después de un rato "dé charla, al 
^carcharse éste. Simona notó ía falta 
de cuatro centenes que había coloca-
do sobre el vestidorrnromentos antes 
W. ^h-"llegar Villarés.- poT .lo que lo aóu-
^ saívohio ..ahtor del diurto. . 
,:: .; J ; KIFEROS' 
Gustavo Miliáu. de Tacón 68, y 
Bienvenido Quintana, de Manrique 
'' • 15.lv fueron remitidos ai 'vivac, por-
que .id.-ser registKa.dfíS;,] les ocuparon 
-.r./vV^a .papeleta ele .rifa...uiia dibretá y 
nn recibo, -•slando además tildados 
do - apuntadores. 
r r ; Y ' v y r e y e r t a " 
En Rastro y Tenerife, sostuvieron 
una reyerta el negro Antonio Tamar-
• gO; vecino do Eombillo 22, y el chino 
Aniceto Eloy, de Rastro .3... después 
I de haberse insultado y lesionado el 
1 primero. 
k- . . D E X U N Q Í A . 
El blanco Enrique Pessino, vecino 
'dé Pamprona 9', hizo entrega al sar-
gento Luis Beato, de. una denuncia 
': ' ^^e^piñ to , , . en U que. solicita que .por. 
-'".• '«'.policía so investigue el' actual na-
¿i , radero de la señora Julia Prieto.' ve-
<:ina que "fué ée• Espada'30. la cuál 
f?;|tiene prendas de la propiedad del de-
,' tiunciante por valor de 45 pesos oro. 
j [ V A r r e s t o 




«ie arrestado el negro Estanislao IT>-
• ^era, por estar., reclamado en causa 
{ Vof hurto y lesiones. ' 
ingresó en él vivac. 'C 
11 vigilante de * policía*resojíio" le-
'-Piohado en la calzada, de Palatino al 
demento Miguel Pérez, asilado en Ma-
'^*-;rtir nuo se encuentra prófugo. '• 
-^esonés asistido ai 
•' W remitido 
Ü&i Bíréctdr 
- C a r t a p E i 
•:La ícv sü: Vi d e1. 
^ S u i c i s t ó ' ^ l .sí.;..ü 
•-Vrroyo M aran jo... a 
'<c'. nacido entre s 
majjo suyo,, dejó o 
ros \m pape». o«scri 
ea ül fV'-." n\„.. 
• ^ -i.'o 'l-lCti; 
' 'Señor Jue/: di 
*** v % ab^hor*: 
a,s uendas, 
disposición 
Mázo2*; i*a . 
LY'X•\. .SUICIDA 
í'iaa- Rodríguez. qi.o 
ado. ;pov. Ja tarde en 
i causa de un disgus-
u- .madre-í y uc her--, 
cu unos, zapatos uue; 
lirigido al Juez, 
pino de mi vida 
•r-.c i a vida, por 
¡o sic vergüenza 
le la Cabana 
Una vez girada la visita sanitaria 
por el médico de guardia y puesto el 
buque a libre plátioa, pasó a su bor lo 
para saludar al comandante y demás 
oficialés, el teniente Calzadilla, ayu-
danté del Capitán del Puerto, en re-
presentación de este. 
DOS CADAVERES 
El señor Alfredo Fernández ha silo 
autorizado por ol Director de Sani-
dad, para que pueda embarcar el ¡-m-
dáver embalsamado de la señorita 
Mercedes Rodríguez Bassó, que fallo-
ció el 12 del oorrientr. 
Dicho cadáver ha sido embarca lo 
hoy a bordo del vapor americano "Go-
vernor Cobb,?' que salió al mediodía 
con destino a Key West. 
También ha sido autorizado para 
que pueda ser embarcado para los Es-
tados Unidos; el cadáver de la señora 
Mary Atcheson, que falleció en Isla de 
Pinos. 
EL ' ' GOVERXOR COBB' ' 
Con destino a Key West salió hoy oi 
vapor americano "Governor' Cobb," 
llevando carga general, correspondeu-
I cía y 49 pasajeros, de los cuales 41 son 
i de cámara de primera. 
Figuran entre el pasaje los señores 
iTarnón Cla.-ía. José ("astellano's. Juan 
Baloolls. Eduardo 'Xiques. Pedro Per-
domo y dos1 de familia. E. Rodríguez, 
Mercedes Rodrígne/ y J. Miranda. 
'El resto del pasaje son turistas. 
F A L L E C I D O 
El vigilante Pedro Iduate, de. la 'po-
licía del puertOj, se .constituyó esta ma-
ñana-a .bardo del bongo, núr ie ro 3, ofi-
cina del dragado, fcud'eado. en bahí-i. 
' por'm^ticias que tuvo de haber muerto 
en diebo bongo im jornalero de la ex-
presada Compañía del Dragado. 
A l llegar a bordo del bongo el vigi-
lante Iduate. encontró en una cama de 
campaña, en uno de los departamentos 
del bongo, el cadáver de un individuo 
do- la raza blanca. 
E l cadáver fué reconocido por el 
doctor Cueto médico de guardia en el 
centro do Socorro de Casa Blanca, ol 
que certificó la muerte de dicho indi-
viduo, sin poder precisar la .causa. 
E l cadáver fué identificado por Bar-
tolomé Vicent también jornaloro del 
dragado., con el nombre de José Mayo-
bre, natural . de España, dé unos, 50 
años do edad, casado y con tres hijos-. 
Vicent dice que su compañero Ma-
yohre, se recogió anoche y estuvo- le-
yendo periódicos como hasta las ocho, 
hora en que se quedó dormido y no-
tando que contra su costumbre, no se 
había levantado, fué a llamarlo, vien-
do entonces que era cadáver. 
El vigilante Iduate levantó acta, 
dando cuenta el señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Primena, y remitió 
el cadáver al. Xecrocomio dejándolo a 
disposición de la referida autoridad. 
GAFADO 
El vapor americano ' 'Chalmette ' ' 
trajo de Xew Orloans 15 muías, 8 ca-
ballos y 300 cerdos, consignados a los 
señores Lykes' y Hermano. 
KL : í E S P A G X E •• 
Procedente do Voracruz. entró en 
puerto esta mañana , a las diez, el va-
por francés "Espagne," con carga y 
pasajeros. 
; É L ' l ' , M A S C O T T B " 
Con carga, correspondencia y 56 
pasajeros, entró en puerto esta ma-
vapn 
Precios pagados hoy 
unientes ar t ículos : 
Aceite. 
En latas, de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En la fas de 4'^ Ibs. qt. 




De semilla . . . . , 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 




Gallegas . . . , . • 
Del .país . , . . . , , , 
Isleñas . . . . . . . . . 
Bacalao. 






Del país, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . 
Ar t i f ic ia l . . . . . 
Papas 
En barriles del X^orte 
Papas sacos . . . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . , 
Vinos. 
Tinto 
















a ¿5 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 18 rs. 
a 19 rs. 
No hay. 
a 11.00 
a m m 
No hay. 
a 1 M 
.a 7.0.Q 






10.1/2 a i i . y 4 
a 4.00 
. a 20 rs. 
. a 86 rs. 
á 69.00 
a . 26.00 
Acciones y Valores 
En la mañana de lioy sé efectuó en 
la Bolsa Privada la siguiente venta: 
50 acciones H. E. R. Company, Co-
munes. 94:''4. 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
Suplicamos a todos nuestros Co-
rresponsales y Agentes de provim 
eias que traten de adquirir, para 
trasmit írnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en los 
! anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec-
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que pr inc ip iarán a moler, rendi-
miento de la-caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros 3T cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 
Recaudación ferrocarrilera 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s de la Habana 
E n la sema,na que t e r m i n ó el 12 del ac-
tua l , esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó la suma de 
$51,903-85, con t r a $44,504-30, en l a corres-
pondiente semana de 1912. 
D i fe renc i a a favor de la semana co-
r respondien te a este a ñ o , $7,399-55. 
E l d í a de mayor r e c a u d a c i ó n de l a se-
mana fué el 12 de l ac tua l , que a l c a n z ó 
a $8,299-85, cont ra $7,287-30 e l 8 de Ene-
r o de 1912. 
Movimiento de azúcares 





o r r e o a m e r i c a n o 
' procoderite de Tampa y 
E L " J U L I A " 
Hoy íondeo en bahía el vapor cu-
hnrio MJulia," procedente dé Puerto 
R-ico y escalas, trayendo carga y 15 
pasajeros. 
Existencia Total 
Carlos A l f e r t , ' S . en C. ". 
M a r c e l i n o G a r c í a , S. en C. 
• T O T A L . ; ," . . . . 






í n a c i r p . 
í-V 1). 
Esre. 
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.0-ido por ol vi-
j W t e 80."?, Domingo Díaz Castañeda 
. devoro Ramos .Pello, ambos vecinos 
ao Rea n7 r« ' v r 
a :.• arroyo Naranjo, quie-
s mrví¡_2jestán .¡ue al hacer ía !im-
7:3 as i a oabitacion donde, vivía la 
encontraron 
' aludi 
CASAS D E C A M B I O 
aero i * do "J.913. 
A í a s i 1 de la mahana. 
.'.oven, sñ 
duidnc 
' -ar ta . ^ 
O r 
espanoia. . . . . 
i m e r i c a n ^ con t r a 
oro e s p a ñ o l . cine e.l m 
a s u i c i d a en s u ¡ 0 r n amer icano con t r a 
v i g i l a n t e D í a 7 . ! plata e s p a ñ o l a . . 
E S C A N D A L O fcCentone».. . . . ; . 
PQr ^ , , ; I*?. ?r. cant idades . . . 
e s i a r danao carreras 7 f orman i-Lulse6 
!m ^ escándalo durante la r f Iá 
tíQién- h ié a r r e s t a d o en ai i.at, 
en cant idades. . . 
" E l p e g o amer icano eu 
ce* 
99%- 99y2 pjO P. 
108% 1 0 m PjO R. 
. 9 p | 0 P . 
i i 5-30 en plata , 
a 5-31 en plata , 
a 4-¿4 on plata , 
a 4-25 en plata . 
data oanañnla 
Carlos A l f e r t , S. en C . 1 1 , 1 3 0 
M a r c e l i n o G a r c í a , S. en G. . . . 9,258 
A l v a r é y C o m p a ñ í a . . . . . . 7,875 
T O T A L . . . . 2 W a 
Muelen quince centrales, pero s51o dos 
de ellos lo hacen con o r g a n i z a c i ó n com-
i p l é t a ; ya por el m a l estado de l o í cami-
j nos, ya por casos fortuitos en los bate-
! yes, ya, en fin, por carencia de . braceros, 
i los comienzos de l a zafra son laboriosos. 
Enero l i ; 9 1 3 . 
' |̂°.M«~7 
V a l o r e s d e i r a v e s i a * 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 15—Hl la r iu s . Buenos A i r e s escalas. 
„ 15—Montser ra t . C á d i z y escalas. 
„ lo—Sara toga . N e w .Y.ork, 
„ 15—-Guatemala. H a v r e y escalas. 
„ 16 -Schaumberg . ' H a m b u r g o y escalas. 
• 17—Trafalgar . New Y o r k . 
„ 17—Gerty. T r i e s t e . 
„ 18—Santanderino. L i v e r p o o l , escalas^ 
„ 18—Lousiane. H a v r e y escalas. 
;, 19—Alfonso X i n . V é r a c r u z . 
1 9 — I M o - I X . Ba rce lona y escalas. 
„ . 19—Ste ingerwald , V e r a c n i z y escalas. 
„ 20—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 2 0 — M é x i c o . N e w Y o r k . 
„ •24—Ernesto. L i v e r p o o l . ' 
„ 25—Gorred i jk . R o t t e r d a m y escalas. 
Vebrero. 
2—La Champagne, Sa in t Nazai rc . 
» 2 — M i g u e l M . ; P l n i U o * / B a r é . escalas, 
i ^ -I^a Chamnaeno. Veracruz . 
SALDRAN 
Enero 
„ 15—Espagne. St. Nazal re y escalas. 
„ 16—Guatemale. Progreso y escalas. 
„ 17—^MontBerrat. Veracruz . 
„ 18—Saratoga. New Y o r k . 
^ . I S — C h Ime t t e . New Orieans. 
„ 1 » — S t e l g e r w a l d . C o r u ñ a y escalas. 
„ 19—Lousiane. New Orieans. 
„ ?')—Alfonso X T I I . C o r u ñ a y escalas. 
„ 20r—México. Veracruz y Progreso. 
2 ] : M o r r o Cast le . . New Y o r k . 
„ 29—Gorredik j . Veracruz y escalas. 
Febrero. 
" 3 - - L a Caampagne, Veracruz . 
" 35—La Champagne. Saint Nazalre . 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de la Habana, todos loa mléf-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r l é u , regresando los ttabados por 
la m a ñ a n a — S e despacha á bordo — V i u -
da de Zulus ta . 
Cosme H e r r e r a , do la Habana todos loo 
mar tes / á las cinco de la tarde , para Sa^ 
gua y C a l b a r í é n . 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
.. Enero 13 
De T a m p a y escalas en 30 horas, vapor 
amer icano "Mascot te , " c a p i t á n Phe-
lan, toneladas 884, con carga y 56 
pasajeros, consignado a G. L . Chl lds 
y C o m p a ñ í a . 
De Puer to Rico y escalas en 7 y medio 
d í a s , vapor cubano " Ju l i a , " c a p i t á n 
Domenech, toneladas 1811, con carga 
y 15 pasajeros, consignado a Sobri-
nos de He r r e r a . 
D I A 14 
De H a m b u r g o y escalas en 49 d í a s , vapor 
a l e m á n "Sard in ia , " c a p i t á n W i n n e n -
berg, toneladas 3601, con carga gene-
ra l , consignado a W . H . S m i t h . 
De M o b i l a vapor noruego "Be r tha , " capi-
t á n Gram, toneladas 168, con carga, 
consignado a L . V . P l a c é . 
De New Orieans en 2 d í a s , vapor ameri -
cano "Cha lmet te , " c a p i t á n Mi lboe , to-
neladas 3205, con carga y 50 pasaje-
ros, consignado a A . E . W o o d e l l . 
De Cayo Hueso en 6 horas vapor ame-
r i cano "Governor Cobb," c a p i t á n 
A l i e n , toneladas 2522, con carga y 
61 pasajeros, consignado a G. L . Chi lds 
y C o m p a ñ í a . 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 13 
Para Delaware ( B . W . ) vapor " T i n h o u , " 
por L o u i s V . P l a c é . 
- 3,100 sacos de a z ú c a r . 
Para Bos ton vapor , noruego " M a t h i l d e , " 
por Dufau C o m m e r c i a l Co. 
6,612 sacos de a z ú c a r . 
ÍPara Veracruz y escalas vapor america-
no "Esperanza," por W . H . S m i t h . 
10. tercios, tabaco y 4 bul tos efectos. 
MANIFIESTOS 
8 9 3 
Vapor noruego "Nanna ," procedente de 
Xe-w Y o r k , consignado a Dan i e l Bacon. 
Buergo y A lonso : 200 ba r r i l e s cemento. 
Tabeada y R o d r í g u e z : 500 i d . i d . 
L . D í a z y H n o . : 200 i d . id . 
J. F e r n á n d e z : 250 id . i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 2,500 id . i d . 
A c h ú t e g u i y Ca.: 500 i d . id . 
Fuente , Presa y Ca.: 350 id . i d . 
Pons y Ca.: 2,250 id . id . 
Orden : 2,366 i d . i d . 
8 9 4 
Vapor a l e m á n " F r a n k e n w a l d , " proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado a 
Hejilbut y .^asch . . 
De t r á n s i t o . ; 
8 9 5 
Vapor i n g l é s " B e r w i n d v a l e , " procedente 
de 'Ne\vporr News (Va.) consignado a Ha-
r a n a Coal Co. 
A la m i s m a : 8,207 toneladas c a r b ó n . 
E . A l d a b ó : 2 id . i d . 
B a r a ñ a n o , Gorost iza y Ca.: 17 i d . i d . 
D íaz y A l v a r e z : 7 i d . i d . 
B e n g u r í a , Corra l y Ca.: 25 i d . i d . 
Secretar io de A g r i c u l t u r a : 1 i d . i d . 
P. F e r n á n d e z y Ca.: 18 i d . i d . 
Fuente, Presa y Ca.: 12 i d . Id . 
Lange y Ca.: 5 id . i d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y Ca.: 7 i d . i d . 
G o n z á l e z , G a r c í a y Ca.: 1 i d . i d . 
L . F . de C á r d e n a s : 2 i d . i d . 
Crusellas, H n o . y Ca.: 20 id . i d . 
H . H u p m a n n y Ca.: 17 i d . id . 
R. Tor reg rosa : 9 i d . id . 
J. F . B u r g u e t : 14 i d . id . 
A . F e r n á n d e z : 5 i d . i d . 
J. de la Presa: 15 i d . i d . 
L . L . A g u i r r e y Ca.: 11 id . i d . 
G. C a ñ i z o G ó m e z : 15 i d . i d : . 
Ar redondo y B a r q u í n : 35 i d . i d . 
V . P. Pereda: 1 i d . i d . 
Orden : 50 cajas y 50 botel las g inebra , 
492 bultos h ie r ro , 21 i d . efectos, 3 cajas 
aguas minerales , 60 fardos papel, 250 sa-
cos arroz, 5 bar r i l es y 25 cajas a ñ i l , 2,999 
garrafones v a c í o s , 15 cajas manteca, 224 
bultos h ie r ro , 7 id . efectos y 54 i d . loza. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billoter. de l Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba de 3 a 4 
Plata e s p a ñ o l a con t ra oro e s p a ñ o l 
99% a 99% 
Greenbacks con t ra oro e s p a ñ o l 
108% a 10878 
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8 9 6 
Vapor amer icano "Esperanza," proce-
dente de New Y o r k , consignado a W . H . 
S m i t h . 
Cons igna ta r ios : 1 atado efectos. 
G a i b á n y Ca.: 1,000 sacos har ina , 140 
i d . f r i jo les , 25 cajas toc ino, 18 bul tos ma-
qu ina r i a y 99|3 manteca. 
F leschmann y Ca.: 10 cajas levadura . 
F . B o w m a n : 100 bar r i l es papas, 200 sa-
cos cebollas. 
H i j o s de P r i e t o : 280 sacos papas. 
Negra y Ga l l a r r e t a : 10 cajas puerco. 
The Borden y Ca.: 2,750 i d . leche. 
S w l f t y, Ca.: 26 i d . puerco. 
Izquierdo y Ca.: 471 bar r i l es papas. 
M . L ó p e z y Ca.: 500 id . i d . 
Alonso, e M n é n d e z y Ca,: 10 cajas puer-
co. 
Hav an a Post : 22 fardos papel. 
F r l t o t y Bacar isse: 20 cajas patas de 
puerco. 
V i d a l , R o d r í g u e z y Ca.: 11 bul tos galle-
tas, 6 i d . levadura , 1 i d . quesos, 1 i d . c i -
garros, 1 i d . ostras, 40 Id . conservas, 86 
i d . f ru tas . 
Cuban and Pan A m e r i c a n Express Co.: 
36 bul tos efectos. 
Blasco, M e n é n d e z y Ca.: 1 i d . i d . 
Cen t ra l M o r ó n : 31 i d . i d . 
C. A r n o l d s o n y Ca.: 4 i d . i d . 
. Pexrocarr i les U n i d o s : 4 id . i d . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 47 id . id . 
Gra l . Contduc. C. y Ca.: 1 id . i d . 
Cuban T r a d i n g Co.: 6 i d . i d . 
P. L ó p e z : 4 i d . i d . 
. .Or<ien: 60 bul tos f rutas , 9 i d . efectos, 
1 huacal apio, 292 atados c a r t ó n , 72 i d . 
i ñ a r c á s , 8 bul tos quesos, 140 i d . f rutas , 
2 i d . ostras y 30 i d . efectos. 
8 9 7 
V a p o r a l e m á n "Sard in ia" , p roceJeme $9 
H a m b u r g o y escalas, consignado a H e i l -
but y Rasch. • 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
Quesada y Ca.: 150 cajas quesos. 
T i r s o y E z q u e r r o : 50 i d . i d . 
B a l l e s t é , Foyo y Ca.: 100 i d . i d . 
' A n t o n i o G a r c í a : 50 i d . i d . 
Alonso M e n é n d e z y Ca.: 150 i d . id . 
- . F e r n á n d e z y G a r c í a : 50 i d . id . 
Luengas y Bar ros : 100 i d . i d . 
R. S u á r e z y Ca.: 100 cajas quesos. 
G a r c í a , Blanco y Ca.: 100 id. id . 
I t Carbonell,- L a l m a u y Ca.: 75 i d . i d . , 
i Isla, G u t i é r r e z y Ca.: 150 i d . i d . 
Landeras , Calle y Ca.: 75 i d . i d . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y Ca.: 150 i d . id . 
J. L ó p e z y Ca.: 1 b a r r i l g inebra y 88 far-
dos paja. .... 
Seeler, P l y Ca. : 240 id . papel. 
A. L i y i y Ca.: 125 sacos ar roz . 
J . R á í e c a s N o l l a : 2 pipas g inebra y 50 
garrafones v a c í o s . 
j , Negra^ y Ga l l a r r e t a : 2 pipas ginebra . 
[ E, H e r n á n d e z ; 1 i d . id . 
¡ B a r a n d l a r á n y Ca.: 22 fardos papel, 
f- G o n z á l e z y S u á r e z : 500 sacos arroz, 
i GraeU y H n o . : 10 id- i d . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba. 
I d . de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda I n t e r i o r . . . . 
Obligaciones p r i m e r a hipo-
t e c a d e l A y u n t a m i e n t o 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del A y u n t a m i e n t o de 
de la Habana 
Ü b l i g a c i o t i e s h ipotecar ias F . 
C. de Cienfuegos a V i l L . -
c la ra 
I d . i d . segunda i d 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n 
I d . p r i m e r a i d . G iba ra a 
H o l g u í n 
Banco T e r r i t o r i a l 
B o n o s Hipo teca r ios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d 
Bonos de la Hav an a Elec-
t r i c R a i I w a y's Co. (en. 
c i r c u l a c i ó n 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U . de la Ha-
bana. 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r r c c i ó n de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
t r i c i d a d 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
W o r k s 
I d e m hipotecar ios Cen t r a l 
azucarero " O l i m p o " . . . 
I d . i dem U e n t r a ' azucarero 
"Covadonga" 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Obligaciones Fomento Agra -
r io garantizadas (en cir-
c i r c u l a c i ó n ) 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba 97% 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 79 
Banco N a c i o n a l de Cuba . . 115 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s 
Unidos de l a Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mi tada 100 
C o m p a ñ í a E l é c m c a ae ¡san-
t iago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a d e 1 F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana C e n t r a l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prefe-
ridas N 
I d id . (comunes) N 
F e r r o c a r r i l de . Q i b a r a a 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas N 
Dique de ?a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . N 
Lon ja do Comercio :-e l a 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . 100 
I d . i d . (Comunes) N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Ra i lway ' s L i g h t Power 
Prefer idas 105% 
I d . i d . Comunes 94% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba N 
P lan ta E l é c t r i c a de Sanc t i 
S p í r i t u s N 
Cuban Telephone Co. . . . 9 1 % 
Ca. Almacenes y Muel les 
Los Ind ios N 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 25 
Fomento A g r a r i o (en cir-
c u l a c i ó n ) 108% 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba . 110 
I d . i d . Beneficiadas 18 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 71 
I d . F á b r i c a de M a r i a n a o . . N 
Habana , Ene ro 14 de 1913. 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 18, a las 12 del d ía . 
Para Nuev i t a s ( C a m a g ü e y ) G u a n t á n a -
mo, Sant iago de Cuba, Santo Domingo , 
San Pedro de M a c o r í s , San Juan de Puer-
to Rico, M a y a g ü e z y Ponce, re tornando 
por Sant iago de Cuba a la Habana. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuev i t a s ( C a m a g ü e y ) ( só lo a l re-
to rno) Puer to Padre (Chapa r ra ) , Gibara, 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e ( M a y a r í , A n t i l l a , Cagi-
maya. Presten, S a e t í a y Fe l t on ) Baracoa, 
G u a n t á n a m o (só lo al r e to rno) y Santia-
go de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para G u a n t á n a m o n i Sant iago 
de Cuba, por r ec ib i r l a el vapor " Ju l i a . " 
V a p o r G S B A R A 
S á b a d o 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuev i t a s ( C a m a g ü e y ) , Puer to Pa-
dre (Chapa r ra ) , Gibara, Ñ i p a ( M a y a r í , An-
t i l l a , Cagimaya, Presten, Saetia y F e l t o n ) , 
Baracoa, G u a n t á n a m o (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuev i t a s ( C a m a g ü e y ) ( só lo .a lí 
i d a ) . M a n a t í , Gibaray V i t a , B a ñ e s , Sagua 
de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o y" San-
t iago de Cuba. 








Todos los martes , a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y C a i b a r i é n . 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la m a ñ a n a C.i 
d ía de l a sal ida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 5 de la 
tarde del d í a an te r io r a l de la s á l i d a . 
At raques en G u a n t á n a m o 
Los vapores de los d í a s 4, 11 y 25 a t ra 
c a r á n a l Mue l l e del Deseo-Caimanera y 
los de los d í a s 8, 18 y 29 al de B o q u e r ó n . 
A l r e to rno de Cuba, el a t raque lo h a r á n 
s iempre en el Muel le del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S 
Los conoci imentos para ¡os embarques 
s e r á n dados en la Casa A r m a d o r a y Con-
s igna ta r i a a los embarcadores que lo so-
l i c i t en , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
c . n otros conocimientos • que no sean pro-
c i s a m e n t j los que la Empresa f a c i l i t a . 
E n los conocimientos d e b e r á el embar-
cador expresar con toda c la r idad y exac-
t i t u d las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul" 
tos, clase de los mismos, contenido, p a í s 
de p r o d u c c i ó n , residencia deí receptor, pe-
so bruto en ki los y va lo r de ias mercan-
c í a s , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien-
to que le fa l te cualquiera de estos requi-
sitos, lo mi smo que aquellos que en la ca 
s i l l a correspondiente a l contenido, s ó l o sa 
escriban las palabras "evectos," "mercan-
c í a s " o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la d a 
se del contenido de cada bu l to . 
E n la cas i l la correspondiente a l p a í s de 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á cua lquiera de las 
palabras " P a í s " o " E x t r a n j e r o , " o las dos 
si el contenido del bu l to o bul tos r e u n ' > 
sen ambas cualidades. 
Loe señores - embarcadores de bebidpji 
sujetas a l Impuesto, d e b e r á n de ta l la r e-̂  
los conocimientos la c í a t e y contenido de 
c ó d a bu l to . 
Hacemos p ú b l i c o , para genera l codocí-
miento, que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bul-
to que, a j u i c i o de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda i r en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
NOTA.—Es t a s salidas y escalas p o d r á n 
ser modificadas en la fo rma que crea con-
veniente la Empresa . 
OTRA.—Se supl ica a los s e ñ o r e s Comer-
ciantes, que tan p ron to e s t é n los buques 
a la carga, envien la que tengan dispues-
ta, a fin de ev i t a r la a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t i m o s d í a s , con per ju ic io de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vapores, 
que t i enen que efectuar l a sa l ida a desho-
ra de l a noche, con los riesgos consi ' 
guentes. 
Habana , Enero 1°. de 1913. 
S O B R I N O S DE H E R R E R A , S, en C^..: 
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E l Secretar lo . 
Francisco J . S á n c h e z . 
Vapores costeros 
C A P I T A N S. DE B I L B A O 
saldrá de este puerto él. ' jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Remos Zoioeia y M i M í No. 25 
E . - l 
Compañía Naviera da C i é 
(S. A^ 
E¡ nuevo vaoor 
E T E L V I N A 
Oapitán Vázquez 
Saldrá de este puerto ios olías i , 
14 y 24 de cada mes para GFeraiJo, 
Río Blanco, Berraeos, Río del Medb. 
Bimas' Arroyos, Oceac Beack y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de tü 
Compañía, M. García Pulido.—Revi 
llasrigedo números 8 y 10. Habana. 
S E C R E T A R I A U E O B R A S P U B L I C A S . 
Jefa tura í 'el D i s t r i t o de la Ciudad.—Ha-
bana, 4 de Enero de 1913.—Hasta las 10 
de la m a ñ a n a del d ía 15 de Enero de 1913, 
se r e c i b i r á n en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para el snminist .ro del 
C a r b ó n de Piedra " A n t r a c i t a Pea" que 
sea necesario hasta el d í a 30 de Junio d« 
1913, y entonces s e r á n abier tos y l e ído» 
p ú b l i c a m e n t e . — S e f a c i l i t a r á n a los que los 
sol i ie ten, informes e impresos . - -Manue l 
L o m b i l l o Clark , Ingeniero Jefe, P. S. 
C 91 á l t . e-i 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
AVISO 
Se avisa a los sonoros depositantes, 
por este medio, qoc se sirvan preseuíHÍ 
sus libretas a partir del día 15 de Ene-
ro de 1913, enn objeto de que los sean 
abonados los interosos que vencen es 
esa fpi'ba. 
C 259 I t - U 4d-15 
í H A R l O D E LA MARINA.—(Edioi&á de la tarde.—Enero 14 de l i n a . 
» l i Í M i Í 
H a v i u b a a i t Q V d " e n . A l b i s u 
D r e s e r a n t r e s , » . 
C o m o l a s h i j a s d e E l e n a . 
P e r o c o n u n a d i f e r e n c i a : a q u e l l a s n o 
e r a n m e j o r e s . 
¿ M e j o r e s — a c a s o os d i g á i s — q u e c u á l e s 
t r e s ? . . . P o r q u e s i t r e s e r a n t r e s . . . 
— Y s o n . . . — c o m o c a n t a n e n " L a p r i n -
c e s a d e l d o l l a r . " 
S e g ú n l o s c a r t e l e s : t r e s v i u d a s , t r e s 
c o n d e s y t r e s e m b a j a d o r e s . . . 
F a l t ó a g r e g a r : t r e s d i r e c t o r e s d e o r -
q u e s t a y t r e s e m p r e s a r i o s . . . E n A l b i s u 
todo se h a c e p o r l a t r i p l e p a r t i d a . 
V a y a , p u e s , p a r a A l b i s u u n t r i p l e a p l a u -
s o . 
P a r a A l b i s u q u e a y e r , de h a b e r c o n t a d o 
c o n u n t r i p l e n ú m e r o de l o c a l i d a d e s , t r i -
p l e m e n t e h u b i e r a r e b o s a d o . . . 
M u y p o c a s v e c e s h e v i s t o en u n t ea -
t r o u n e n t u s i a s m o i g u a l . 
D e s d e m e d i a h o r a a n t e s de c o m e n z a r 
l a f u n c i ó n , y a n o h a b í a b i l l e t e s , y e r a n 
i n n u m e r a b l e s l o s a m a t e u r s q u e q u e d á b a n -
se e n l a c a l l e . . . a u n q u e c o n l l a v í n . 
A l a s o c h o y c u a r t o e n p u n t o e m p e z ó 
e l e s p e c t á c u l o . 
U n e s p e c t á c u l o q u e m o t i v ó t a n t a s a c l a -
m a c i o n e s c o m o d e b a t e s . . . 
¿ S e p u e d e o p i n a r ? 
P u e s p e r m i t i d m e , a pr ior ! , q u e os re -
c u e r d e - l e c t o r e s — l o s t r e s t a n c o m é n t a -
l o s r e p a r t o s c e n q u e B e r a r d o V a l d é s h u -
ir- dí> o f r e c e r n o s " L a v i u d a a l e g r e , " e n s u 
197 r e p r e s e n t a c i ó n . . . 
A C T O P R Í M E R O 
A n n d e G l a v a r i , S r a . P e r a l . 
V a l e n c i e n n e , S r i t a . S e v e r i n i . 
C o n d e D a n i l o , S r . P a l m e r , 
^ a r ó n de M i r k o Zeta, . S r . H e r a s . 
A C T O S E G U N D O 
A n a d e G l a v a r i , S r a . I r i s . 
V a l e n c i e n n e , S r a . P e r a l , 
^ o n d e D a n i l o , S r . C i d . 
B a r ó n de M i r k o Z e t a , S r . V i l l a r r e a l . 
A C T O T E R C E R O 
A n a d e G l a v a r i , S r i t a . S e v e r i n i . 
V a l e n c i e n n e , S r a . I r i s . 
C o n d e D a n i l o , S r . C a b e l l o . 
B a r ó n de M i r k o Z e t a , S r . R i e r a . 
P a r a t o d o s h u b o e l c o n s i g u i e n t e a p l a u - i 
s o d e s a l i d a , y , c o m o e r a de e s p e r a r , l a s ¡ 
r e p e t i c i o n e s n a t u r a l e s , y h a s t a s o b r e n a t u - ¡ 
r a l e s . . . I 
F i g u r ó , e n t r e e s t a s , e l f a m o s o s e p t i m i n o j 
d e l s e g u n d o a c t o , y e l v a l s d e l m i s m o . 
E l p ú b l i c o n o se c a n s a b a de a p l a u d i r . . . 
A n a l i c e m o s a h o r a , c o n c r e t a m e n t e , q u é 
f u é , e n c a d a u n o d e l o s i n t é r p r é t e s de l a 
o b r a de L e h a r , l o m á s a d m i r a d o . 
E n J o s e f i n a P e r a l . — S u h e r m o s u r a e n sa-
z ó n , y s u v o z n o m e n o s s a z o n a d a m e n t e 
h e r m o s a . 
E n M a r í a S e v e r i n i . — S u floreciente be-
l l e z a de c r o m o , su i n g é n i t a e l e g a n c i a , s u 
a r o m a d e j u v e n t u d . . . 
E n J u a n P a l m e r . — S u a r r o g a n c i a v a r o -
n i l , q u e t i e n e a l g o , p o r l o m e n o s , ¡ q u i é n 
s a b e s i m u c h o ! , d e i r r e s i s t i b l e i m á n . . . 
E n M o d e s t o C i d . — S u s p e c a d o r e s v a l s e s , 
v e r d a d e r a m e n t e a u g u s t o s , q u e , en p r e m i a 
a s u s s e d u c c i o n e s , b i e n l e v a l i e r o n e l d i -
p l o m a , n o de R e y de l B a i l e , q u e es p o c o 
e x p r e s i v o , s i n o , l o q u e es m á s a c e r t a d o , 
d e S u l t á n de la D a n z a 
E n E m i l i o C a b e l l o . — S u v o z , s u v o z . . . 
y s u v o z . 
E n V i l l a r r e a l , e n H e r a s y e n R i e r a . — L o 
m i s m o e n l o s t r e s : sus c ó m i c a s r e s i g n a -
c i o n e s , a l a s q u e p u e d e n a g r e g a r l a d e 
n o s a b e r q u é f u é l o m á s a d m i r a d o e n ca-
d a , u n o d e e l l o s . . . 
E n E s p e r a n z a I r i s — y e x p r e s a m e n t e l a 
h e d e j a d o p a r a l o ú l t i m o , p o r q u e en, 
p a r a m í , l a d e m á s g r a t o s r e c u e r d o s - : to-
do. E n e l l a , t o d o es a d m i r a b l e . H a s t a s u s 
d e f e c t o s , s i l o s t i e n e , l o s o n . E l l a q u e , 
d i s g r e g a d a d e s í m i s m a , * n u n c a p o d r í a s e r 
u n a g r a n t i p l e n i u n a g r a n a c t r i z , es h o y 
i n s u p e r a b l e e i n s u s t i t u i b l e e n s u p u e s t o . . . 
H e a h í e l m i l a g r o de s u a r t e : s e r l o todo 
c u a n d o a p e n a s s i n o s p a r e c e n a d a . E s -
p e r a n z a I r i s , c o m o n i n g u n a o t r a a r t i s t a 
h e c o n o c i d o , c a n t a , d e c l a m a , b a i l a , l l o r a , 
r í e . . . Y es s i e m p r e j o v e n , y es s i e m p r e 
h e r m o s a , y es s i e m p r e e l e g a n t e , y es s i e m -
p r e s u g e s t i v a . . . E s p e r a n z a I r i s n o es, n o 
l o p r e t e n d i ó s e r n u n c a , l a e n c a r n a c i ó n 
de l a O p e r a n i l a d e l D r a m a . E s . . . ¡ l a 
O p e r e t a h e c h a c a r n e ! L a O p e r e t a e n a l -
m a y v i d a . . . 
¡ V i v a l a O p e r e t a , l a e t e r n a s o n r i s a d e 
l a M ú s i c a ! . . . 
¿ I m p r e s i ó n final? 
Q u e e n A l b i s u h a y u n a m u y p l a u s i b l e 
c o m p a ñ í a d e o p e r e t a s . 
Q u e d e e l l a es d i r e c t o r M i g u e l G u t i é -
r r e z , y q u e e s t e s o l o n o m b r e es y a p o r 
s í . u n a b a n d e r a d e g l o r i a . 
Q u e s u s s o c i o s d e E m a p r e s a , B e r a r J o 
V a l d é s y M o d e s t o J u l i á n , m e r e c e n , c o n 
é l , l a g r a t i t u d d e l p ú b l i c o . 
Q u e d e o s a c o m p a ñ í a es e s t r e l l a ú n i -
c a . . . E s p e r a n z a I r i s . 
Q u e e n l a s d o s p r i m e r a s t i p l e s J o s e f i n a 
P e r a l y M a r í a S e v e r i n i , a m a l g a m a d a s , h a -
b r í a u n a p r i m e r í s i m a . . . 
Q u e c o n l o s t r e s b a r í t o n o s , t a n i n c o m -
p l e t o s e n t r e s í , p o d r í a r e h a c e r s e u n o m a g -
n í f i c o . . . 
. Q u e L l a u r a d ó , t a n m o d e s t o , v a l e bas -
t a n t e m á s d e l o q u e sus m á s a d m i r a d o r e s 
se figuran... 
Q u e C a s t i l l o es u n e x c e l e n t í s i m o a c t o r 
c ó m i c o . . . c u a n d o é l q u i e r e . 
Q u e l o s d e m á s , e s t á n b i e n e n sus p u e s -
t o s i . ' . 
Y q u e — a u n c o n t o d a s s u s i n n e g a b l e s 
d e f i c i e n c i a s — l a c o m p a ñ í a d e A l b i s u es 
m u y s u p e r i o r a l a i n m e n s a m a y o r í a d e l a s 
q u e p o r e l e x t r a n j e r o y d e l e x t r a n j e r o n o s 
v i e n e n c o m o r e p u t a d a s d e e m i n e n c i a s . 
E s u n a o p i n i ó n . . . 
C r i s t ó b a l D E L A H A B A N A 
B O D A 
M a r í a F e r n á n d e z 
R o g e r d e L a t i r í a 
En el pintoresco pueblo de Santiago 
de las Vegas, tuvo efecto el sábado 11 
el enlace de la encantadora señorita 
María Fernández y nuestro querido 
compañtM'o y amigo el inspirado poeta 
y brillante redactor dé ''%] Tr iunfo/" 
Hamón R. Gollnry, m á s conocido en el 
mundo del arte por el pseudónimiQ d:; 
Roger de La i i r ia . 
La boda de nn poeta és siempre un 
acto simpático p o r p i r tiene algo •le 
madrigal. 
De madrigal vivido, infinitamente 
más intenso que el mejor de los escri-
tos. 
Y la.mujer que llega a ser la musa 
viviente, la eterna compañera del poe-
ta, es algo así como una hija ideal do 
la pálida Quimera. 
En la caravana de los bohemios, -le 
los eternos caballeros de la gloria su 
nombre será un lema de paz y de res-
peto. 
Roger de Lauria, el poeta delicaio 
ele los amores románticos, ha rimado 
su idilio al' son de las brisas campesi-
nas, bajo la umbría de las palmas y 
oyendo " a l l á a lo lejos el triste sollo-
zar de las yagrumas." 
_ Roger merece ser feliz por su talento 
sólido, por su gran corazón, y por su 
noble carácter, y será feliz porque Dios 
vela por los buenos y los que pueden 
ser grandes y gloria de nuestra patria, 
desde el trono intensamente azul del 
cielo purísimo de Cuba. 
Abora podrá oponer el poeta ante 
los rudos embates de la vida, ante los 
zarpazos de la envidia y las amarguras 
de la ingratitud, el calor vivificante de 
un cariño puro y casto, la sonrisa de 
i míos labios de clavel y la mirada tier-
na y dulce de unos ojos criollos inten-
I sos y amorosos. . . 
'"Yo be vencido! una de las más 
lindas poesías del poeta se ha cumpli-
do el sábado. He vencido sobre un co-
r a z ó n . . . aunque él ha perdido tam-
bién el suyo en la refriega. 
Que sea feliz el amigo del alma es t i 
vehemente deseo del cronista 
m' r . r . 
l A R F U M l i L A S 
" E c o s 
N o p u d e v e r a n o c h e a M i g u e ! M u ñ o z , i 
fin " L o s d e s h o n r a d o s , " d e R o v e t t a . 
A f a l t a , p u e s , de m i m o d e s t o j u i c i o , c o m -
p e n s e — c o n c r e c e s — a l o s l e c t o r e s , r e p r o -
i u c i e n d o e s t o s dos , d e b a s t a n t e m á s v a l í a , 
s e g u r a m e n t e , q u e e l m í o h u m i l d e . 
E s c r i b e A m a d í s : 
" M i g u e l M u ñ o z h a e s t a d o a d m i r a b l e e n 
t o d o e l d r a m a . Y s i se m e o b l i g a r a a ¡ 
p r e c i s a r en q u é p a s a j e d e " L o s d e s h o n - ' 
r a d o s " f u é m á s p e r f e c t a s u l a b o r , d i r í a , 
q u e e n e l s e g u n d o a c t o , c u á n d o s u r g e a n - ; 
t e C a r l o s , c o n u n a e v i d e n c i a b r u t a l , i n - i 
c o n f u n d i b l e , l a t r a i c i ó n de s u e s p o s a . 
P r u d e n c i a G r i f e l l a c o m p a ñ a b a a M u ñ o z ¡ 
en e l a r d u o e m p e ñ o a r t í s t i c o de " L o s d e s - ¡ 
h o n r a d o s , " y c o n e l l á f u é l a g r a c i a d e | 
n u e s t r o s e ñ o r e l p ú b l i c o , q u e a p l a u d i ó a | 
la h e r m o s a a c t r i z c o n l a r g u e z a y j u s t i c i a , j 
Muñoz y l a s e ñ o r a G r i f e l l a l c a n z a r o n , 
l o s h o n o r e s d e l p r o s c e n i o : " 
Y n o s d i c e B a y K u n : i 
" A p l a u s o s m u y e n t u s i a s t a s l e f u e r o n t r i - i 
b u f a d o s a n o c h e a M i g u e l M u ñ o z e n e sa \ 
h u m a n í s i m a o b r a d e R o v e t t a q u e se l l a m a i 
" L o s d e s h o n r a d o s . " 
L o c u a l d e m u e s t r a q u e n o es y a s ó l o j 
c o n g r i t o s e s t e n t ó r e o s c o m o se c o n q u i s - | 
t a e n e l a r t e d r a m á t i c o a n u e s t r o p ú -
b l i c o . M u ñ o z es u n a r t i s t a s i n c e r a m e n - \ 
t e e n a m o r a d o d e l a e s c u e l a r e a l i s t a , u n 
a c t o r e n e m i g o e n l o a b s o l u t o de l a s exa -
g e r a c i o n e s , d e l o s e f e c t i s m o » d e m a l a l e y . 
Y n o o b s t a n t e es tor es a p i á u d i c o - é n l a H a -
b a n a . Y a p l a u d i d o f r e n é t i c a m e n t e . 
A l g o h e m o s a d e i a n t a d o . a m i g o T e o t i - | 
m e . ." 
Q u e d a r n a a , p i i M , . qn?. M i g t s e l M u ñ o z ¡ 
c i s u ' í t r t w i f a a t s , y e n q u e al p ú b l i c o es- i 
t é e n e! d e b e r d e s a g u l f l a . . . 
—Hay, " E n F l a n d e s se h a p u e s t o e i ¡ 
c o l . " • « 
— ' M a ñ a n a , m i é r c o l e s d o m o d a , e s t r e n o 
í ' « " M u n d o , - m u n d i l l o / ' d e • ' ios Q u i n t e r o , 
a b r a e n l a q u e h a r á n s u d e b í ? * P i l a r F e r -
E é i t ó e ? . y J o s é S o r i a a o V i o s c a . 
— E l n i e v e s , ' ' T r a i d o r , i n c o n f e s o y m á r -
t i r . " 
— O — 
L a n o v e d a d a r t í s t i c a de . l a n o c h e c o n s -
t J f c ú y e l a h o y e i g r a n c o n c i e r t o o r g a n i z a d o 
e n h o n o r y a b e n e f t e i o d e l a s m e r i t í s i m a s 
k e r m a n a s M a r t a y A n g e l a d e l a T o r r e , d o -
'ple o r g u l l o d e C u b a . 
H e , a q u í e l p r o g r a m a d e l a a t r a y e n t e 
fiesta. 
P R I M E R A P A R T E 
O b e r t u r a " M e l p o m e n e , " d e G. Y . C h a d -
w i c k . O r q u e s t a ¿ i r i g i d a p o r e l M a e s t r o 
T o m á s . 
C o n c i e r t o de v i o l í n c o n a c o m p a ñ a m i e n -
t o d e o r q u e s t a : B é é t h d v e ñ . S r i t a . M a r t a 
d e l a T o r r e . 
M u e r t e de I s o l d a , W a g n e r - L i s t z . S e ñ o -
r i t a A n g e l a de í a T o r r e . 
A r i a ' f l d o l e c s u e n o " ( L u c í a ) , D o u i z e t -
t i . S r a . Nieves? M . d e P a r r a v i c i n i . 
S ó l o d e flaiua. S r . F r a g a . 
I n t e r m e d i o . 
G o l o n d r i n a , a b r e t u s aJ-na, m o n ó l o g o d o 
F . N o r i e g a , r e c i t a d o p o r l a s e ñ o r i t a R o -
s a A m e l i a R c k í r í g u e z C á c e r e s . 
S E G U N D A P A R T E 
A n d a n t e \ p o l o n e s a , ó p e r a 22 ( c o n o r -
• q n e s T a ) . C h o p f i i . S r i t a . A n g e l a d e l a T o -
r r e 
ha "••"'ollia, C o r e l l i - T h o m s o n . 
i.a K o l i a , la l o c u r a , es l a o b r a m a e s t r a 
d e l p a t r i a r c a d ; . l o s v i o l i n i s t a s ( A r c a n g e l o 
C o r e l l i , I d o ü - I T L ' . i ; d e c a r á c t e r d e s c r i p -
t i v o , r e v i s a d a y a m p l i a d a p o r e l c é l e b r e 
C ' - a r T h o n i s o n , p r o f e s o r d e l C o n s e r v a t o -
r i o r í é á i ' 'dtt B r u s e l a s . " C o r f l l l — e s c r i b e 
T'.fii::^:: - a l c o m p o n e r s u X I I S o n a t a h a 
q u o p ' d o ' J c s c r i b i v l a s d i f e r e n t e s f a s e s , l o s 
c"; -1 ••-o;- p . - r í o d o s d e l a l o c u r a , " E s t a p i e -
x a luí s i d o c u i d a d o s a m e n t e e s t u d i a d a b a j o 
l a ü i i ' i j c c i ó n . d e i m i s m o i n s i g n e c o m e n t a -
d o r d - a M i s m a . 
A " ' "QU a n g u ' ó ' I n í a r n o . " ( I I flan-
tí.. a¿£4U3Cit M o z a r c . * r a . de P a x r a T l c i n l . 
S o n a t a , ó p e r a 8, p a r a p i a n o y v i o l í n , 
G r i e g . S r i t a s . d e l a T o r r e y S r . L a u r e a n o 
F u e n t e s . 
P o r ú l t i m o , s e r e p r e s e n t a r á l a b e l l í s i m a 
c o m e d i a , d e l o s Q u i n t e r o , " H e r i d a d e 
m u e r t e , " i n t e r p r e t a d a p o r R o s a A m e l i a 
R o d r í g u e z C á c e r e s , G u s t a v o S á n c h e z Ga-
l a r r a g a y F e r n a n d o S á n c h e z Z a y a s . 
N o p u e d e s e r m á s s e l e c t o e l c a r t e l . 
Y a u n q u e n o l o f u e r a " t a n t o , M a r t a y 
A n g e l a d e l a T o r r e s i e m p r e s e m e r e c e r í a n 
q ü e e l G r a n T e a t r o d e l P o l i t e a m a , d o n d e 
h o y c e l é b r a s e l a fiesta, r e b o s e d é l m á s 
c u l t o p ú b l i c o . 
— o — 
" E l r e c l u t a " s e r á e s t r e n a d o e n l á se-
g u n d a t a n d a d e l — c o m o d i c e A m a d í s — t e a -
t r o d e l a b u l l a , n é e ' C a s i n o . 
E l s e ñ o r P ú b l i c o l e h a t o m a d o q u e r e n -
c i a a l e s p e c t á c u l o , y c u a n d o e s t e c a b a -
l l e r o q u i e r e , n o 10 h a c e a m e d i a s . 
T r a b a j a n • e n " E l r e c l u t a , " e n t r e o t r o s 
a r t i s t a s , l a a r r o g a n t e E m i l i a , M a t i l d e Co-
r o n a , S a l a s , M u r i l l o , A g u d í n y V i ñ a s . 
E n l a p r i m e r a s e c c i ó n " L a m o z a d e m u -
l a s , " c o n l o s n u e v o s c o u p l e t s de M a h o m a . 
E n ú l t i m a , " P o r p e t e n e r a s " y t r e s es-
t r e n o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
— M a ñ a n a , m i é ' r c b l é s , ' s e r á l a f u n c i ó n 
d e g r a c i a d e L u i s A g u d í n , q u e n u n c a t e n -
d r á e l b u e n é x i t o q u e m e r e c e , p o r g r a n -
d e q u e s e a s u t r i u n f o . 
P r o n t o , " E l fin d e l m u n d o . " 
— O — 
D o s o b r a s de V i l l o c h c o n s t i - t u y e n e i p r o -
g r a m a d e e s t a n o c h e e n A k h a m b r a : " E l 
t r i u n f o d e l a C o n j u n c i ó n " y " L a c a s i t a 
c r i o l l a . " 
L o c u a l q u i e r e d e c i r q u e e s t a n o c h e , co -
m o d e c o s t u m b r e , n o se c a b r á e n e l p o -
p u l a r t e a t r o . • 
— M a S a a a , e s t r e n o d e " E l s o l a r d e ) c h i -
v o , " 
— r > — 
G a r r i d o e s t r e n a h o y e n M a r t í , e n s e g u n -
d a t a n d a , «sus " E s c e n a s d e l a v i d a . " 
E n p r i m e r a y t e r c e r a , r e s p e c t i v a m e n -
t e , " U n p o l i c í a s i n r i v a l " y " E l p o b r e Ga-
r r i d o . " 
M a r í a P a r d o y J o s e f i n a R u í z t r a b a j a r á n 
e n l a s t r e s t a n d a s . 
—o— 
C o n e l m á s e x t r a o r d i n a r i o é x i t o s e es-
t r e n ó a n o c h e , e n N o r m a , l a g r a n d i o s a pe-
l í c u l a " E n l a s g r a d a s d e l t r o n o . " 
H o y s e r e p r i s a e s t a e m o c i o n a n t e p e l í -
c u l a . 
Y se e s t r e n a n " L a s d a m a s n e g r a s . " 
— o — 
! L a G a c e t a T e a t r a l , d e A n g u l o y R u í z , 
a b r e u n c o n c u r s o p a r a a v e r i g u a r c u á l d e 
l o s t r e s b a r í t o n o s de l a C o m p a ñ í a d e E s -
p e r a n z a I r i s c u e n t a c o n m á s s i m p a t í a s . . . 
C . de i a H . 
—0-0-0— 
PEPOSITO ' LAS FILIPINAS" HABANA 
P l a z a - C a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biseuit glacp, 
Bohemia. So sirven, a domicilio. 
'• "m» • *—«qB»» • 
Dispensario " L a Caridad" 
Ix« 'n iños pobres y desTalidos euen 
raa sólo con la generosidad de laí 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropita-s y cuanto sue-
da produeirles bienestar, , El Dispun-
sario espera que se le 'remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
cepita y calzádo. 
Dios premiará á las persona* que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en ia pian 
ta 1 «aja del Palacio Episcopal, Hana 
na número 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
7 a r a 
P A Y R E T , — " E n F l a n d e s s e ha p u e s t o el 
so! 
A L B I S U . — " L a v i u d a a l e g r e , " c o n e l t r i -
ple r e p a r t o . 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
H o m e n a j e y bene f i c io de l a s h e r m a n a s 
M a r t a y A n g e l a de l a T o r r e . 
C A S I N O . — " L a m o z a de m u í a s . " " E l re-
c l u t a . " " P o r p e t e n e r a s . " 
A L H A M B R A . — " E l t r i u n f o de l a C o n j u n -
c i ó n . " " i _ a c a s i t a c r i o l l a . " 
M A R T I . — " U n p o l i c í a s i n r i v a l . " " E s c e -
n a s de la v i d a . " " E l pobre G a r r i d o . " 
N O R M A . — C i n e . 
F E D O R A . — Z a r z u e l a s y c i n e 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
LA CASA OUÍNTAÑA 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A . y CA. Gaiiano 76. 
Teléfono A-426* 
L 0 6 CONTRASTES DE L A REREN-
GIA. 
¿Sobre cuántas generaciones tijer-
eta su efecto ias influencias atávicas? 
Para contestar a esta pregan va el es-
critor americano A. T. Winsiiiip, cono-
cido por sus uotabies- estudios sobre 
ias iufiueiiciás- de la kereucla y del 
médip ambiente, ha tenido la pacien-
cia, digira de un benedictino, de tra-
zar los árbones• genealóficos de varia.? 
familias fundadas en los Eátaüo-j (jai-
do* en Ja primera mit^.-d dei gíjglo 
X V i . I I yes íudiar ia Vida d»> ¿us isiiu-
•nierables miembros. Con dos famiiius-
tipos ha logrado Jéormar la-i estadísti-
cas siguientes: 
l'na de ellas fué fundada por un 
emigrante nacido en 1720. Sus des-
cendientes fueron unos 2,000. de los 
cuales .1,200 han sido identificados 
por el autor que apoyándose en do-
cumentos fehacientes los ha clasifica-
do de este modo: 400 murieron de en-
fermedades causad'as por la mala vi-
da; 300 fueron recogidos en los asilos 
de pobres; 130 fueron conden-ados por 
crímenes diversos; 60 acabaron su vi-
da en • presidio como ladrones profe-
sionales y 7 fueron ahorcados por 
asesinos. Por lo tanto, de 1,200 des-
cendientes 937 constituyeron una car-
ga para la sociedad. 
La segunda familia-tipo ofrece un 
notable contraste con la precedente. 
La fundó Jonathan Kdwards. nacido 
en 1703. que fué de los primeros que 
'penetraron en el Far West. Mr. Wins-
lüp ha podido identificar 1,294 de sus 
descendientes entre los cuales cita; 
2.5 bachilleres. 101 abogados. 80 fun-
cionarios p ú b l i c O s , 73 oficiales del 
Ejército y de la Marina. 61 profesores 
de enseñanza, 60 médicos. 30 magis-
trados 18 rectores de Universidad, 3 
senadores, 1 vicepresidente del Sena-
do. Ifo total 718 descendientes de 
1,394 cuya existencia fué provechosa 
para la sociedad. 
Comparando las dos descendencias 
se comprende que haya "muchas per-
sonas .partidarias de la prohibición 
dei matricouio a los criminales natos. 
RELOJES PARLANTES 
En Berlín se están vendiendo mu-
cho los relojes parlantes que en vez 
de dar las horas las cantan en' voz 
humana, gracias a un fonógrafo. E l 
mecanismo puédé ¿ jus tarse de modo 
que el reloj deje de cantar durante 
un espacio, de tiempo determinado, 
durante ¡a noche, por ejemplo. Paga-
do el intervalo deseado, el reloj vuel-
ve a cantar las horas automática-
mente, 
E L V I A J E DE 
UNA GOTA DE AGUA 
Un especialista alemán, el profesor 
Aleinardus. se ha entretenido en cal-
cular el tiempo medio que invierte 
una gota de agua evaporada en la su-
perficie del mar para volver al 
Océano. 
lie aquí cómo razona el profesor: 
El volumen total de las aguas arran-
cadas anualmente al mar por evapora-
ción es de 3S4.000 kiknnetros cúbicos 
o sea 1|3460 de contenido total de los 
océanos que el autor cree poder esti-
mar en 1.330 millones de kilómetros 
cúblicos. , " ' 
l'na part ícula de agua cualquiera, 
antes de exaporarse tiene que espe-
rar, por término medio, en el océano 
3,460 años, aunque el calculador re-
conoce que las aguas de la superficie 
tienen muchas más probabilidades de 
que su espera sea más corta que las 
de las aguas del fondo, l 'na vez eval 
perada en la atmósfera ,1a gota de 
agua no tarda más de diez días en 
condensarse y caer a tierra para vol-
ver al mar. Tales son los cálculos dei 
profesor Meinardus. y ¿quién es ca-
paz de contradecirle? 
COMERCIANTES LISTOS 
En el comercio es muy importante 
saber aprovechar las ocasiones. Un 
desastre aeronáutico ocurrido en 
Rúan, redundó en beneficio de un fa-
bricante de paños, que supo sacar 
partido de la catástrofe. 
La barquilla del globo se rompió y 
cayeron el aeronauta y su bijo. o me-
jor dicho, el aeronauta solo, porque 
él muchacho se quedó enganchado 
por el traje, y después de ser arras-
trado varios kilómetros por los aires 
tocó el suelo sin ninguna lesión im-
portante. Los fabricantes del paño 
de la americana compraron la pren-
da y la expusieron en su escaparate 
con un cartel relatando cómo había 
salvado la vida a su dueño, con lo 
cual hicieron un excelente reclamo de 
la fábrica. 
Un molinero inglés que había per-
dido una moneda de oro entre la ha-
rina contó a un amigo su desgracia 
después de pasarse muchas horas bus-
cando inút i lmente la moneda. 
—Quizás esté en alguno de los sa-
cos—apuntó el amigo. 
Y el molinero aprovechó la idea 
para anunciar la 'pérdida en los pe-
riódicos locales y ofrecer una grati-
ficación al que le devolviese la mo-
neda extraviada. Inúti l es decir que 
la moneda no pareció, pero en unas 
cuantas semanas subió la venta de 
sacos de harina lo suficiente para re-
sarcirle con exceso de la pérdida . 
N a p o l e ó n s e g ú n s u a y u d a n t e d e c á m a -
r a , C o n s t a n t , 80 c t s . 
L o s L a d r o n e s d e D i a m a n t e s , u o l s w o r -
t h v , 30 c t s . 
W i l h e i m . M o i s t e r G o e t h e , 80 c t s . 
P a t r i o t a s y t r a i d o r e s , L a J u s t i c i a d e 
C u b a , 50 c t s . . 
L o s I m p u e s t o s en F r a n c i a , C a i l l a u x , 
$2-20 
G e o g r a f í a M é d i c a d e l a P e n í n s u l a I b é -
r i c a , H a n s e r . Q u í m i c o R o m a n c e s e n C h u -
fla, G e s t e s o , 15 c t s . 
M a l a g u e ñ a s y C a n t a r e s , 5 c t s . 
M a c h a q u i t o , E l T o r e r o d e l a e m o c i ó n , 
G i l l i s , 80 c t s . , , ^ , • oÁ 
L a P o l í t i c a L i b e r a l , J o s é C a n a l e j a s , 80 
c e n t a v o s . 
E l R e y M i s t e r i o s o , L e r r o u x , 40 c t s . 
L o n B a m i i d o s de L o n d r e s , P a u l F e v a l 
( h i j o ) , 40 c t s . 
S u s a n ! t a , J e a n R a m e a n , 80 c t s . 
E l C ó d i g o d e l T e a t r o , G ó n g o r a , $1-00. 
E l v e s t i d o d e E s c a m a s R o s a , L e b l a n e , 
40 c t s . „ 
L o s s u e ñ o s de C a p e r u c i t a , F e r r a z , IO 
c e n t a v o s . 
L a M o n a r q u í a e n A m é r i c a , L a S a n t a 
A l i a n z a , $1-00. 
L o s p r e c i o s s o n en p l a t a p a r a l a ca-
p i t a l y m o n e d a a m e r i c a n a , f r a n c o d e p o r -
t e , p a r a e l i n t e r i o r d e l a I s l a y E x t r a n -
j e r o . 
P i d a n C a t á l o g o s , se r e m i t e n g r a t i s a t o -
d a p e r s o n a a u e l o s s o l i c i t e . 
P a r a m á s i n f o r m e s p u e d e n d i r i g i r s e a l 
p r o p i e t a r i o d e l a l i b r e r í a C e r v a n t e s , R i -
c a r d o V e l o s o , G a i i a n o 62, A p a r t a d o 1115, 
H a b a n a . B . 1-14 
La higiene prohibe el abuso de w 
alcoholes, y recomienda, el ix<0 ^ . 
cerveza, sobre todo ia de L A rRo 
PICAL. 
m m 
Ermita de lesus Nazareno 
del Rescate de Arroyo írenas 
Uncirá, E l v i e r n e s , 17 de los c o r r i e a t e s , ter. 
l u g a r en l a E r m i t a de J e s ú s N a z a r e n o ' : » , , 
R e s c a t e , u n a M i s a c a n t a d a con Ministros 
m a f a m i l i a devota en acción 
v un beneficio recibido, 
s a g r a d a cAtedra d e l o ¿ u e ¿ 
o. V. . loi-fíc C a m a r e r o , S T 
media . 
cos teada por 
de g r a c i a s p( 
O c u p a r á , , la 
te o r a d o r Rv< 
H o r a s : 8 y 
É l d ía c u a t i 
L I B R O S 
R e c i b i d o s en la L i b r e r í a N u e v a , de J o r -
ge M o r l ó n , D r a g o n e s f r e n t e a M a r t J . 
A p a r t a d o de C o r r e o s 255, H a b a n a , 
L a n g l e b e r t : F í s i c a . M a r c o l a i n ; C u r s o 
! de F í s i c a . 
L a n g l e b e r t : H i s t o r i a N a t u r a l . R i v e r a 
i G ó m e z , H i s t o r i a N a t u r a l . 
L a n g l e b e r t : Q u í m i c a . G r a n e l l : Q - J í m i -
, c a G e n e r a l . 
M o n r r e a l : G e o g r a f í a . R o y o : G e o g r a f í a 
i U n i v e r s a l . 
V a r g a s V i l a : L o s C é s a r e s de l a D e c a -
d e n c i a . D e sus L i s e s y d e sus R o s a s . 
P a d i l l a : G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Z ú ñ i g a : 
G r a m á t i c a . 
. D i c c i o n a r i o de S a l v a t : ( I n v e n t a r i o d e l 
S a b e r H u m a n o . ) 
R o q u e B a r c i a : D i c c i o n a r i o E t i m o l ó g i c o . 
E c h e g a r a y : D i c c i o n a r i o E t i m o l ó g i c o . 
M i g u e l d e T o r o y G ó m e z : E l A r t e d e E s -
c r i b i r . T e s o r o de l a L e n g u a C a s t e l l a n a . 
M i g u e l de T o r o G i s b e r t : O r t o l o g í a Cas-
t e l l a n a de N o m b r e s P r o p i o s . 
B e g o u i n , e t c . : T r a t a d o d e P a t o l o g í a Q u i -
r ú r g i c a , 3 t o m o s . 
G i l b e r t e Y v o n : F o r m u l a r i o ( D u j a r d í n 
B e a u m e t z . ) 
H . C. P r i n s e n G e e r l i g s : T r a t a d o de l a 
F a b r i c a c i ó n d e l A z ú c a r d e C a ñ a . 
B e t a n c o u r t : M é t o d o T e ó r i c o - P r á c t i c o d e 
l a E l a b o r a c i ó n de A z ú c a r de C a ñ a . 
G e o r g e s F r a n c h e : A c c e s o r i o s d e l a s 
C a l d e r a s de V a p o r . 
B . 8-13 
l e í p r ó x i m o mes rjc l''piM,e>i 
ro se t r a s l a d a r A la venerad; ' ¡ma;v n ,¡«7 
N a z a r e n o de la i O n n i í a a la Ig-lesia Ui 
C a n o , donde se a n d a r A u las Ks lac ioner í |0s 
c i n c o p r i m e r o s v i e r n e s de C u a r e s m a , rdengy 
l a p r i m e r a el d í a s iete de F e b r e r o . ;> ia_ 
6 de In l a r d e . A la t e r m i n a c i ó n de )as g i ' 
t a c i o n e s de cada v i e r n e s . pred icarA r l |(e^ 
v e r e n d o P. C a m a r e r o , e n t u s i a s t a p r i p . i » ^ 
dor de las g l o r i a s del D i v i n o X a i . a r e n u . 
E l C a n o . E n e r o 13 de 1913. 
- 20 i ' k l - U 3t-14 
E L E C T R I C I D A D Y M E C A N I C A 
H a l l e g a d o a n u e s t r a m e s a de r e d a c c i ó n 
e s t a i m p o r t a n t e r e v i s t a ó r g a n o d e l a I n -
t e r n a c i o n a l I n s t i t u c i ó n E l e c t r o t é c n i c a , es-
c u a l a d e i n g e n i e r o s p o r C o r r e s p o n d e n c i a 
de V a l e n c i a ( E s p a ñ a . ) 
E l ú l t i m o n ú m e r o d e . D i c i e m b r e t r a e 
u n s u m a r i o m u y i m p o r t a n t e p o r l o q u e n o 
d u d a m o s e n r e p r o d u c i r l o : E l a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o y l a l u z M o o r e . — L a m o l i n e r í a 
m o d e r n a . — C o n c u r s o I m p o r t a n t e — E l se-
c r e t o d e l v u e l o d e l o s p á j a r o s . — L a p r o f e -
s i ó n d e i n g e n i e r o y sus d i s t i n t a s e s p e c i a -
l i d a d e s . — L o s h é r o e s d e l a t e l e g r a f í a s i n 
h i l o s . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r í j a n s e a A . B u s -
t i l l o , i n g e n i e r o , N e p t u n o n ú m , . 19. 
L I B R O S H U E V O S 
E n l a L i b r e r í a " C e r v a n t e s , " se a c a b a n 
de r e c i b i r l o s s i g u i e n t e s : 
L a f ' í i j a d e l D i r e c t o r d e l C i r c o , $1-50. 
L o s G r a n d e s P i n t o r e s , H o l b e i n , 70 c t s . 
L . R a f a e i , L o s G r a n d e s P i n t o r e s , 70 c t s . 
A. D u f a d , L o s G r a n d e s P i n t o r e s , 70 c t s . 
M i l á g r ó s E u c a r í s t i c o s , R . P . C o n e t , 80 
c e n t a v o s . - . •» • 
COMUMCÁDOS, 
SALON MGNTEGARLO 
G r a n c i n e m a t ó g r a f o y concier-
to—Prado 117—Hoy martes 
14 de Enero. 
Estreno de la sensacional película 
en dos partes t i tulada: 
EL PODER DE U N A P A S I O N 
Completan el programa 
L O S D R A M A S DEL A D U L T E R I O 
y otras películas cómicas. 
C 258 1-14 
iji-. m i s a s e . 
ñ o y a con* 
dia, K::po:;i-' 
i'^jn a cargo 
da.d, reserva 
is de Praga, 
cios que el 
sa lvo a to-
fo del R. p, 
M M k San Fápe 
Solemne Fiesta al Niño 
de Jesús de Praga 
D I A 11.—A las S a. in. se clara pr inci -
pio a l a N o v e n a , r e z á n d o s n todos loa dia^ 
en el a l t a r del Santo N i ñ o J e s ú s de Pra< 
g a m i s a y d i c i é n d o s e a c o n t i n u a c i ó n ia X u -
v e n a . 
D I A 17.—A las 8 y niedi 
le.mne en el a l t a r del S a n l 
t i m i a c l ó n l a N o v e n a . 
P o r la tarde , a las (i j 
c i ó ñ de S. D, M., r o s a r i o , 
del R . P . P r i o r de l a Coi 
y gozos a l M i l a g r o s o N i ñ o 
D I A 1 S . — L o s m i s n j o s ( 
d í a a n t e r i o r , t e r n i i n á m l u s e 
da o n i u e s t a , ol s e r m ó n a 
J u a n J o s é de J e s ú s . 
• D I A 19.—A las 7 y m e d i a a. m.. mi sa da 
c o m u n i ó n g e n e r a l , d u r a n t e l a c u a l se canu-
t a r á n m o j e t e s a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A l a s 9 m i s a s o l e m n e a g r a n orquesta^ 
con a s i s t e n c i a de N u e s t r o l í v d m o . Prelado, 
Se c a n t a r á l a m i s a a c u a t r o voces del Maes< 
tro M. H e r m á n . K l s e r m ó n e s t á a carga 
del I l t m o . Sr . Obispo de P i n a r del ulo. 
A l a s 3 p. m.. e j e r c i c i o , p l á t i c a y pro-
c e s i ó n y c o n s a g r a c i ó n de los n i ñ o s . 
A l a s 6 j ^ m e d i a p. ni.. E x p o s i c i ó n , rosa- ' 
rio , s e r m ó n a c a r g o del U . P. S e b a s t i á n de 
S a n J o s é , P r o v i n c i a l de los C a r m e l i t a s ; re-
s e r v a y p r o c e s i ó n . 
536 6-14 " 
P A R R O Q U I A OE S U A O A L l i P E 
E l j u e v e s . 16 del c o r r i e n t e . sr> c e l e b r a r í i ' 
a l a s ocho y media , m i s a c a n t a d a con plá/ 
t i c a a N u e s t r a S e ñ o r a del S a g r a d o Cora/ 
z ó n de J e s ú s . Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á( 
l a s s o c i a s con el d i s t i n t i v o . 
E l P á r r o c o y l í is C a n t a r e r a s . 
4-12 I 499 
C E N T R O G A L L E G O 
Secc ión de Sanidad 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a S e c c i ó n a n t e s m e n -
c i o n a d a , y h a b i é n d o s e r e s u e l t o p r o v e e r 
p o r c o n c u r s o l i b r e e n t r e g r a d u a d o s ' l e M e -
i d i c i n a y C i r u g í a , q u e l l e v e n p o r ¡o mer iQo 
c u a t r o a ñ o s e n e l e j e r c i c i o de t a l l a , !ii p l a -
: z a r e c i e n t e m e n t e c r e a d a de " E s p e c i a l i s t a 
¡ en e n f e r m e d a d e s de G a r g a n t a , N a r i z y 
I O í d o s , " c o n e l h a b e r de $1,500 a n u a l e s , 
I se h a c e p ú b l i c o , p o r e s t e m e d i o , p a r a co-
I n o c i m i e n t o de t o d o s l o s s e ñ o r e s q u e de-
i s e e n o p t a r a l a m i s m a , a fin d e q u e , e n e l 
, i m p r o r r o g a b l e p l a z o d e s i e t e d í a s , a c o n -
: t a r d e s d e e s t a f e c h a , p r e s e n t e n s u s s o l i c i -
; t u d e s e n e s t a S e c r e t a r í a , e n l a s h o r a s d e 
, 8 de l a m a ñ a n a a 5 d e l a t a r d e . 
• E s de a d v e r t i r a l o s s e ñ o r e s a s p i r a n t e s 
! q u e l a c o n d i c i ó n d e E s p e c i a l i s t a e n l a s 
i e n f e r m e d a d e s i n d i c a d a s , s e r á l a p r i n c i -
j p a l q u e se r e q u i e r a a l o s e f e c t o s de l a 
| p r o v i s i ó n , n e c e s i t á n d o s e a d e m á s , d a d a l a 
1 n a + u r a l e z a d e l a p l a z a q u e se v a a c u b r i r , 
I e l p o s e e r l a s i n d i s p e n s a b l e s a d e s e m p e -
í ñ a r l a s f u n c i o n e s q u e s o n i n h e r e n t e s a 
u n a C l í n i c a de M e d i c i n a g e n e r a l o C i r u -
g í a m e n o r . 
P a r a ; m á s i n f o r m e s s o l i c í t e n s e e n Ir .s 
h o r a s p r e f i j a d a s e n e s t a O f i c i n a . 
H a b a n a , 14 de E n e r o de 1913 . 
M A N U E L P A S C U A L , 
S e c r e t a r i o . 
C 260 a l t . 
A8ÍUfiCim> M I O S 
P A S C U A L A E H L I . E Y A G l ü A P 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E m p e d r a d o n ú m . 30, e s q u i n a a A g u i a r , 
H A B A N A 
telepoxo A - 4 i . - ; n . 
C 88 26t-6 E . | 
Dr. Félix Pagés 
C i r u j í a en g e n e r a l ; S í f i l e ? . e n r e r m e d a í 
des d e l a p a r a t o g é n i t o u r i n a r i o S o l 56, 
a l t o s . C o n s u l t a s : de 1 a 3, t e l é f o n o A-:'.3T0. 
1 6 l 26-1 e J I 
iCTOR CALVEZ OlllLLEI 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE* 
MINALSS . —- E S T E R I L I D A D . - VE/ 
N E R E C . — S IFILIS Y HERNIAS ú 
QUEBRADURAS. 
Consultan de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
193 E . - l 
Jardín el 
4-14 
R e a l i z a t o d a c l a s e d e p l a n t a s , t a n t o na-
c i o n a l e s c o m o e x t r a n j e r a s , p o r t e n e r q u e 
c a m b i a r é s t e a l a c a l l e de Z a p a t a y A . 
H a y j a z m i n e s d e l c a b o q u e d a n fior lodc* 
e l a ñ o , f r u t a l e s d e t o d a s c l a s e s y limaf 
ñ o s , c o c o s , m a n g o s , n a r a n j o s , g u a n a b a ' 
ñ a s , c a i m i t o s , t a m a r i n d o s , m a m o n c i l l o s , 
z a p o t e s , m a m e y e s , c a n i s t e l e s , p e r a s . : . i e l c 
c o t o n e s , m a n z a n a s , m o r a s , c i r u e l a s , i ca 
eos, t o d o d e g r a n t a m a ñ o , h o r t e n s i a s y c a \ 
m e l l a s c o n flor. 
Infanta y Concordia 
Te lé fono A-3853 
344 8-8 
E . P . D . 
LA SEÑORA DONA 
E l v i r a V e n t o s a , v d a . d e M i y a r e s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a el miércoles, 15 del ac-
tual, a las cuatro de la tarde, sus hijos, hijo político, nietos, 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares y 
amigos que suscriben suplican a sus amistades que se sirvan 
encomendar el alma a Dios y acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, Concordia núm. 89, antiguo, altos, al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana Í 4 d e E n e r o de 19 í 3. 
Concepción, Manuel , E l v i r a , L u i s y Gustavo Miyares y Ventosa.— 
L u i s S u á r e z Coflño.—Dulce M a r í a , Nilo y E l i s a S u á r e z y Miyares .—Al-
berto y Berta A r c a y a y Miyares.—Matilde y Enrique Ventosa y Bou. 
C l a r a Suris, viuda de Ventosa.—Fernando M i y a r e s . — J o s é F , Vento-
sa.—Francisco Ventosa.—Godofredo Amat.—Dres. Francisco, Emilio, 
Alberto y M a r í a Teresa Mari l l .—Carlos Nadal.—Matilde Mariil .—Ri'. 
cardo A l f o n s o . — R a m ó n y Manuel Hevia y M i y a r e s . — R a m ó n Díaz He-
via .—Suárez Infiesta y Ca .—Fernández Va ldés y C a . , S. en C.—Lope 
López.—Dr. J o s é R. F e r n á n d e z A n d é s . — J o s é y Francisco de J . R a -
bassa y Marino.—Bernardo Blanco—Cosme y J o s é R. tílanco y A lva -
rez.—Dr. R a ú l de la Vega. 
Ojo que interesa ai visillo 
. R e b a j a d e p r e c i o e n l o s s i g u i e n t e s 
t í c u l o s : C a r t e r a s y p o r t a m o n e d a s p 
c a b a l l e r o , P o r t a d o c u m e n t o s p a r a abo 
d o s , n o t a r l o s , b a n q u e r o s , c o r r e d o r e s y 
r a t o d o h o m b r e de n e g o c i o s . 
P e r f u m e r í a d e l a f a m a d o p e r í u m i s í a 
k i n s o n , de L o n d r e s ; J a b o n e e p j i r a c. 
ñ o y p o l v o s ; e r e n . ; d e n t a l y pa i ' a i 
t a r s e , de l a g r a n c a s a C o l g a t e de N 
Y o r k . 
P a p e l d e c a r t a s en c a j a s y p o s t a l e s . 
" R o m a , " de , P e d r o C a r b ó n , O b i á p ú 
m e r o 63. a l l a d o de E u r o p a . 
G r a n d e s d e s c u e n t e s a l p o r m a y o r . 
N O T A . — E s t a r e b a j a d e p r e c i o s se 
t i e n d e d u r a n t e e l aes d e E n e r o . 
C ' 77 10 
ar-







V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z oc i a o r í n * 
V e n é r e o . H i d r o c e l e . S í f i l i s t r a t u d a P 0 1 ' ^ 
i n y e c c i ó n d e l 606. T e l é f o n o A -5443 . V* 
12 a 3. J e s i s M a v i a n ú m e r o 33. 
104 E ' Í J 
V I N O S . . « • « , . . . . E L IRIS 
A Z A F R A N • d • p • E L IRiS 
P I M E N T O N D . o . « .. E L 
y A L P A R G A T A S . . E L ÍR*3 
U n i c o R e c e p t o r ; A N T O N I O A G ü l i . 0 
S a n Ignac io Dü—Telefono A-Sütitf—A parlado l -
H A l i A N A 
14670 26-17 D. 
G, 
A B O G A D O • 
HORAS D E CONSULTA; Dí i 2 
Estudio: Prado núm. 123, pi i:CV 
pal, derecha. Tsléíono A 1221- Ao-r< 
tado 9&G. 
I m p r e n t a y I^tttorcotJpIa 
« e l D I A K I O D E 1 - A M A B * B 
T e n i e n t e R e y T P * « d « 
